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Students speak out on academic 
standards and grade inflation
 by A l l i s o n  A u g u s t y n
N e w s  E d i t o r
A f te r  t h e  r e c e n t  s e r i e s  o f  a r t i ­
c le s  o n  L a w re n c e  s t a n d a r d s  a n d  
g r a d e  in f la t io n ,  m a n y  s t u d e n t s  
h a v e  a p p r o a c h e d  t h e  L a w r e n t ia n  
to  o f fe r  t h e i r  o p in io n s  o n  t h e  s u b ­
j e c t .  K n o w in g  fu l l  w e l l  t h a t  i t  
w o u ld  b e  im p o s s ib le  to  in te r v ie w  
e v e r y  s t u d e n t ,  w e  a p p r o a c h e d  
m a n y  p e o p le  f ro m  a ll  a r e a s  o f  
s t u d y  a t  L a w re n c e  to  g a in  a  g e n ­
e r a l  s e n s e  o f  o p in io n  c o n c e r n in g  
s t a n d a r d s  a n d  g r a d e  in f la t io n .
C o n s e r v a to r y  s t u d e n t s  in  
p a r t i c u l a r  h a v e  t a k e n  t h e  t im e  to  
a p p r o a c h  t h e  L a w r e n t ia n  w i th  
i d e a s  r e g a r d i n g  p e r f o r m a n c e -  
b a s e d  c o u r s e s ,  w i t h  m a n y  n o t in g  
t h e  d i s c r e p a n c ie s  b e tw e e n  fu ll-  
c o u r s e  c r e d i t s  a n d  o n e - s ix th  
c o u r s e  c r e d i t s .
M a n y  g r a d e s  g iv e n  i n  t h e  
c o n s e r v a t o r y  in c lu d e  e n s e m b le  
c r e d i t s ,  w h ic h  m o s t  o f te n  a r e  
c o u n te d  a s  o n e - s ix th  o f  a  c r e d i t .  
J e n n y  W e s t,  a  s o p h o m o re  c o n c e n ­
t r a t i n g  o n  m u s ic  e d u c a t io n ,  s a id ,  
" I t  m a y  lo o k  a s  t h o u g h  i t 's  e a s y  
to  g e t  a n  A  i n  p e r f o r m a n c e  c la s s ­
e s ,  a n d  m a n y  p e o p le  m ig h t  t h in k  
t h i s  i s  b e c a u s e  t h e  p r o f e s s o r s  a r e
e a s y  g r a d e r s ,  b u t  t h i s  is  n o t  t r u e .  
T h e  t r u t h  is  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  
p r e s s u r e s ,  in c lu d in g  r e s p o n s ib i l i ­
t i e s  to  a  g r o u p ,  in  t h e  c a s e  o f  
e n s e m b le s ,  t h a t  fo rc e  a  p e r s o n  to  
w o r k  h a r d  a n d  p e r fo r m  w e ll."
O t h e r  p r e s s u r e s  c o m e  f ro m  
f u ll  c r e d i t  c la s s e s ,  in c lu d in g  th e  
n o t a b l y  d i f f ic u l t  m u s ic  t h e o r y  
c o u r s e s ,  a n d  p r iv a t e  i n s t r u m e n ­
t a l  le s s o n s .  A  j u n io r  a t  L a w re n c e ,  
D a v id  O u t r ig h t  h a s  t a k e n  a  r e g u ­
l a r  u n iv e r s i t y  c o u r s e  lo a d  t h i s  
y e a r  d u e  to  a n  i n ju r y  t h a t  p r e ­
v e n t s  h im  f ro m  h i s  p ia n o  p e r fo r ­
m a n c e  s t u d i e s  a n d  c o m p o s it io n  
e m p h a s i s .  O u t r ig h t  a g r e e d  t h a t  
s t a n d a r d s  w e r e  h ig h  in  t h e  c o n ­
s e r v a to r y ,  b u t  a ls o  c o m m e n te d  
t h a t  t h e y  a r e  n o t  c o m p a r a b le  to  
t h e  c o lle g e  d u e  to  t h e  n u m b e r  o f  
e n s e m b le  c o u rs e s :  " I f  f u l l - c r e d i t  
c o u r s e s  w e r e  o n ly  t a k e n  in to  
a c c o u n t,  t h e  c o n s e rv a to r y  c o u r s ­
e s  c o u ld  b e  s e e n  a s  m o re  d if f ic u l t  
t h a n  t h e  v a s t  m a jo r i ty  o f  co lle g e  
c o u r s e s  b e c a u s e  t h e  g r a d in g  is  
d o n e  o n e -o n -o n e  b e tw e e n  s t u ­
d e n t s  a n d  p r o fe s s o r s .  T h e  p r o f e s ­
s o r  c a n  p u s h  y o u  to  l im i t s  in  t h i s  
s e t t i n g  t h a t  m a y  e x c e e d  s t a n ­
d a r d s  i n  a  c la s s r o o m  s e t t i n g ,
Iraqi air strikes continue 
with mixed reaction
by R a y  F e l l e r
A s s o c i a t e  C o p y  C h i e f
T h e r e  w a s  a n  e e r ie  fa m il ia r i ty  
to  a  h e a d l in e  s t a t i n g  t h a t  
P r e s id e n t  B u s h  h a d  o rd e re d  b o m b ­
in g s  o f  I ra q .  H o w ev e r, i t  i s  a  d if fe r­
e n t  B u s h ,  a n d  t e n  y e a r s  a f te r  th e  
G u lf  W ar. T h is  n e w  s e t  o f  a t t a c k s  
h a s  a ro u s e d  b o th  s u p p o r t  a n d  co n ­
c e rn  w o rld w id e , w i th  im p lic a t io n s  
t h a t  sp e c if ica lly  a ffe c t t h e  U .S ., 
E u ro p e , C h in a ,  I r a q ,  a n d  I s ra e l .
P r io r  to  t h e  b o m b in g s  o f  F eb . 
16 , t h e  m o s t  r e c e n t  a t t a c k  o n  I r a q  
w a s  in  1 9 9 8 , w h ic h  c a m e  in  
r e s p o n s e  to  I r a q i  r e fu s a l  to  c o m p ly  
w i th  U N  w e a p o n s  in s p e c to r s .  
S in c e  th e n ,  t h e  P e n ta g o n  s t a te d  
t h a t  I r a q  h a s  v io la te d  t h e  "no  
f lig h t"  z o n e s  m o re  t h a n  150  t im e s  
a n d  f ire d  s u r f a c e - to -a i r  m is s i le s  
a n d  a n t i - a i r c r a f t  a r t i l le r y  a t  a ll ie d  
w a r p la n e s  in  e x ce ss  o f  7 0 0  t im e s .
L t. G e n . G re g o ry  N e w b o ld , th e  
P e n ta g o n ’s  j o in t  s t a f f  d i r e c to r  o f  
o p e r a t io n s ,  e x p la in e d  t h a t  t h e  
s t r i k e s  w e re  " e s s e n t ia l ly  a  se lf- 
d e fe n se  m e a s u re ."  H e  s a id  t h a t  th e  
f re q u e n c y  a n d  s o p h is t ic a t io n  o f  th e  
I r a q i  a i r  d e fe n s e s  h a d  b e co m e  a n  
in c re a s in g  d a n g e r .  T h e  A m e r ic a n  
a n d  B r i t i s h  a i r c r a f t  a n d  c re w s  s t a ­
t io n e d  in  t h e  a r e a  w e r e  b e in g  
th r e a te n e d ,  a n d  so  p a tr o l l in g  p ilo ts  
r e c o m m e n d e d  th e  a i r  s t r ik e .
T w o -d o z e n  A m e r ic a n  a n d  
B r i t i s h  w a r p la n e s  s t r u c k  a t  five 
r a d a r  a n d  c o m m a n d  c o n tro l s i te s , 
w h ic h  r a n g e d  f ro m  5  to  2 0  m ile s  
f ro m  B a g h d a d . F o u r  o f  t h e  s i te s
w e re  ab o v e  th e  th ir ty - th i r d  p a r a l ­
le l, th e  l in e  t h a t  m a r k s  th e  n o  
f l ig h t zone. T h e  a t t a c k  w e n t  fro m  
11:20 a .m . E S T  to  1 :40  p .m ., n e v e r  
in v o lv e d  p la n e s  c ro ss in g  th e  th ir ty -  
t h i r d  p a ra l le l ,  a n d  e n ta i le d  long- 
r a n g e , p re c is io n -g u id e d  w e ap o n s .
P r e s id e n t  B u sh  e x p la in e d  t h a t  
t h e  n o  fly zo n e  w o u ld  c o n tin u e  to  
b e  e n fo rc e d  " u n ti l  th e  w o r ld  is  to ld  
o th e rw ise ."  H e  a lso  e x p la in e d  t h a t  
" o u r  in te n t io n  is  to  m a k e  s u r e  t h a t  
t h e  w o rld  is  a s  p e ac e fu l a s  p o ss i­
b le ." T h e  U n i te d  S ta te s  w ill c o n tin ­
u e  to  m o n ito r  I r a q ’s  b u ild in g  o f 
m a s s  d e s t r u c t io n  w e a p o n s ,  h e  
p ro m ise d , s a y in g , " I f  w e  c a tc h  h im  
[S a d d a m  H u sse in ]  d o in g  so, w e  
w ill  t a k e  th e  a p p r o p r ia te  ac tio n ."
A s B u s h ’s  f i r s t  m il i ta r y  o p e ra ­
t io n , th e  a t t a c k s  o n  I r a q  h a v e  m e t  
w i th  v a ry in g  v iew s. O n e  u n s ig n e d  
e d ito r ia l  in  th e  N e w  Y ork  T im e s  
w a s  su p p o r t iv e ,  s a y in g  i t  " s e n t  a  
t im e ly  s ig n a l  to  S a d d a m  H u s s e in  
t h a t  t h e  B u s h  a d m in i s t r a t i o n ,  
w h ic h  in c lu d e s  s e v e ra l  o f  th e  m e n  
w h o  c o m m a n d e d  th e  P e r s ia n  G u lf  
w a r , w ill n o t  s h y  a w a y  fro m  u s in g  
fo rce  to  c o n ta in  a n y  n e w  I r a q i  m il­
i ta r y  th r e a t ."  T h e  a u th o r  g o es o n  to  
c a u t io n  t h a t  th e  a d m in i s t r a t io n  
w ill fa ce  c h a lle n g e s  a s  i t  re c o n ­
s t r u c ts  a  c o a litio n  fo r  e n fo rc in g  a  
s t r i c t  a r m s  e m b a r g o  a g a i n s t  
B a g h d a d . A n o th e r  e d ito r ia l ,  w r i t ­
t e n  b y  R o b e r t  A. P a p e r ,  d is a g re e s  
s tro n g ly , s a y in g , " In d e e d , th i s  co n ­
t a in m e n t  po licy  h a s  n o t  su c c ee d ed  
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b e c a u s e  t h e  i n s t r u c t io n  is  a im e d  
m o re  to w a r d  in d iv id u a l  a b ili ty ."
S t u d e n t s  e m p h a s iz e  t h a t  p e r ­
fo rm a n c e  c la s s e s  a r e  d e c id e d ly  
d i f f e r e n t  f ro m  m a n y  c o lle g e  
c o u r s e s  b e c a u s e  t h e  e m p h a s i s  o f  
t h e  g r a d e  is  b a s e d  o n  c o n t in u o u s  
c o n ta c t  b e tw e e n  s t u d e n t s  a n d  
p r o f e s s o r s .  A r t  s t u d e n t s ,  w h o  
s p e n d  t h e i r  c o u r s e s  w o r k in g  
to w a r d  a  f in a l  p ro je c t,  n o te  t h a t  
t h e  p r o g r e s s  a  s t u d e n t s  m a k e s  
w e ig h s  h e a v i ly  in to  t h e  g r a d e .  
K r i s t i n a  S u n d e ,  a  s e n io r  a r t  
m a jo r , s a id ,  "I b e lie v e  t h a t  t h e  
p r o d u c t  is  a  r e f le c t io n  o f  y o u r  
p r o g r e s s .  I f  y o u 'v e  m a d e  le s s  
p r o g r e s s ,  y o u r  e n d  p r o d u c t  w ill  
b e  le s s  s u b s ta n t ia l . . .Y o u r  w o r k  
r e f le c ts  y o u r  d e v o tio n . T h e  g r a d e  
is  t h e n  d e te r m in e d  v e r y  d i f f e r ­
e n t ly  f ro m  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  
T h e  c r i t e r i a  a r e  d i f f e r e n t  b e c a u s e  
t h e  f a c u l ty  w o rk  w i th  s t u d e n t s  so  
c losely ."
S u n d e  a ls o  s a i d  t h a t  j u s t  
b e c a u s e  t h e  c r i t e r i a  a r e  d i f f e r e n t ,  
d o e s n 't  m e a n  t h a t  p r o f e s s o r ia l  
s t a n d a r d s  s u f f e r :  " S t a n d a r d s  
a r e n 't  a n  i s s u e .  F o r  t h o s e  c o u r s e s  
w h e r e  I 'v e  e a r n e d  a n  A , I 'v e
continued on page 7
LUCC confirms next 
year’s cabinet appointees
b y  R y a n  Y o u n g
-----------------------  S t a f f  W r i t e r
T h e  n e w  L U C C  c a b i n e t  
n o m in a t e d  b y  P r e s i d e n t  C h r i s  
W o r m a n  a n d  V ic e  P r e s i d e n t ­
e le c t  A d a m  L o c k e  w a s  a p p r o v e d  
b y  a  h e a l t h y  m a r g i n  a t  l a s t  
T h u r s d a y ’s  g e n e r a l  c o u n c i l  
m e e t in g  a f t e r  a  l e n g t h y  d e b a t e .  
T h e  n e w  a p p o i n t e e s  w e r e  
J e n n i f e r  D i e t e r  a s  F i n a n c e  
S e c r e t a r y  a n d  T a m a r a  
R a y m o n d  a s  T r e a s u r e r .  T h e  
r e s t  o f  t h e  n e w  c a b i n e t  i s  i d e n ­
t i c a l  to  l a s t  y e a r ’s.
T h e  h o u r - l o n g  d i s c u s s i o n  
f o c u s e d  o n  t h e  p r o c e d u r e  o f  
n o m in a t io n  a s  w e l l  a s  t h e  m e r ­
i t s  o f  t h e  n o m in e e s .  T h e  c a b i n e t  
is  s e l e c te d  b y  t h e  p r e s i d e n t  a n d  
v ic e  p r e s i d e n t  f r o m  a  p o o l o f  
a p p l i c a n t s .  T h e  a p p l i c a t i o n s  
a r e  s e e n  o n ly  b y  t h e m  a n d  n o t  
t h e  g e n e r a l  c o u n c i l  o r  t h e  p u b ­
lic ,  w h ic h  a n g e r e d  m a n y  i n  t h e  
g e n e r a l  c o u n c i l .
W h i le  t h e  c o u n c i l  d id  t r u s t  
W o r m a n  a n d  L o c k e  t o  m a k e  
g o o d  d e c i s io n s ,  m a n y  f e l t  t h a t  
t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  t h o s e  w h o  
w i s h e d  to  s e r v e  o n  t h e  c a b i n e t  
s h o u ld  b e  m a d e  p u b l ic ,  so  t h a t
t h e y  c o u ld  s e e  f o r  t h e m s e l v e s  
t h e  m e r i t s  o f  t h e  c a n d i d a t e s .
W h e n  a s k e d  w h y  D i e t e r  a n d  
R a y m o n d  w e r e  s e l e c t e d  o v e r  
t h e  o t h e r  a p p l i c a n t s ,  W o r m a n  
s a i d  h e  w a s  l o o k in g  f o r  q u a l i ­
t i e s  s u c h  a s  m o t i v a t i o n ,  g o a ls ,  
a n d  t i m e  c o m m i t m e n t s .  H e  
o f f e r e d  n o  s p e c i f i c  e x a m p l e s .  
W h e n  a s k e d  to  s h o w  t h e  a p p l i ­
c a t i o n s  to  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n ­
c i l ,  W o r m a n  r e f u s e d  o u t r i g h t .  
H a l l  R e p r e s e n t a t i v e  K a t i e  
D o n o v a n  t h e n  m e n t i o n e d
r u m o r s  s h e  h a d  h e a r d  a b o u t  a n  
a p p l i c a n t  b r a g g in g  a b o u t  h e r  
d r i n k i n g  p r o w e s s  o n  h e r  a p p l i ­
c a t i o n ,  w h ic h  s h e  t h o u g h t  w a s  
r a t h e r  i n a p p r o p r i a t e .
A f t e r  s o m e  d i s c u s s i o n ,  
D i e t e r ,  a  m e m b e r  o f  K a p p a  
A lp h a  T h e t a ,  r e v e a l e d  t h a t  s h e  
h a d  j o k i n g l y  w r i t t e n  o n  h e r  
a p p l i c a t i o n  t h a t  s h e  c o u ld  o u t ­
d r i n k  a n y o n e .  T h i s  l e a d  to  
q u e s t io n s  a b o u t  D i e t e r  c o n n e c ­
t i o n s  w i t h  t h e  B e t a  c a b i n e t  
m e m b e r s .
P l a n t z  r e p r e s e n t a t i v e  P e t e r  
S t e v e n s ,  a  f r a t e r n i t y  m e m b e r ,  
q u i c k ly  d i s m is s e d  t h i s  a s  i r r e l -
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Lawrence Administrators comment 
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   b y  A n d r e w  K a r r e
C o p y  C h i e f
T h e  SA T s h a v e  b e e n  in  th e  
n e w s  in  t h e  w e e k  a n d  a  h a l f  s in c e  
U n i v e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s i d e n t  R ic h a r d  A tk in s o n  
a n n o u n c e d  h i s  i n t e n t i o n  to  
r e p la c e  t h e  a p t i t u d e  t e s t  w i th  a  
n e w  fo rm  o f  a s s e s s m e n t  in  U C  
a d m is s io n s  d e c is io n s .  T h e  
a n n o u n c e m e n t  h a s  s t i r r e d  a  c o n ­
s id e r a b le  d e b a te  in  t h e  u n iv e r s i ty  
c o m m u n ity ,  a  d e b a te  t h a t  h a s  
re c e iv e d  a t t e n t i o n  o u ts id e  o f  th e  
a c a d e m y . T h e  U n i v e r s i t y  o f  
C a li fo rn ia  s y s te m  is  t h e  l a r g e s t  
in  t h e  c o u n try , a n d  w h a te v e r  i t  
d o e s , i t  w ill  h a v e  r e p e r c u s s io n s  
th r o u g h o u t  t h e  n a t io n .
L a w re n c e  u s e s  t h e  S A T s a n d  
th e  A C T s in  i t s  a d m is s io n s  
p ro c e s s  a n d ,  a c c o rd in g  to  m e m ­
b e r s  o f  t h e  a d m in i s t r a t io n ,  U C ’s 
d e c is io n  w il l  in e v i t a b ly  h a v e  
so m e  e f fe c t  o n  a d m is s io n s  a t  
L a w re n c e .
T h e  L a w r e n t ia n  sp o k e  w i th  
P r e s id e n t  R ic h a rd  W a rc h , D e a n  
o f  t h e  F a c u l ty  B r ia n  R o se n b e rg ,  
a n d  D e a n  o f  A d m is s io n s  S te v e n  
S y v e rs o n , a n d  th e y  h a d  q u i te  a  
b i t  to  s a y  o n  t h e  c o n tro v e rsy .
T h o u g h  e a c h  s u g g e s te d  t h a t  
A tk in s o n ’s  d e c is io n  m ig h t  r e s u l t  
in  c h a n g e  fo r L a w re n c e ’s  a d m is ­
s io n s  p ro c e s s , t h e r e  w a s  n o  c le a r  
c o n s e n s u s  o n  w h a t  fo rm  t h a t  
c h a n g e  m ig h t  ta k e .
S a id  R o s e n b e rg ,  " I f  [U C  a b a n ­
d o n s  t h e  SA T], l ik e  a  lo t  o f  t h in g s
t h a t  h a p p e n  in  C a li f o r n ia ,  i t  w ill  
h a v e  a  r ip p le  e ffe c t. I  t h i n k  t h a t  
w e ’l l  p ro b a b ly  s e e  m o re  sc h o o ls  
b e g in n in g  to  a b a n d o n  t h a t  p a r t i c ­
u l a r  t e s t  [ th e  SA T ]— w h ic h  is  n o t  
n e c e s s a r i ly  to  s a y  t h a t  t h e y  
w o u ld  a b a n d o n  s t a n d a r d i z e d  
t e s t i n g  a ll  to g e th e r ,  b u t  t h a t  p a r ­
t i c u l a r  p r o d u c t  m ig h t  n o t  b e  a s  
w id e ly  u s e d  a s  i t  i s  now . . ..W e ’r e  
l ik e ly  to  fee l so m e  im p a c t  s o m e ­
how . I f  o n ly  in  t e r m s  o f  m a y b e  
s e e in g  a l t e r n a t i v e  t e s t s  o r  a  
s l ig h t ly  h ig h e r  p e r c e n ta g e  o f  o u r  
a p p l ic a n t s  n o t  t a k i n g  t h e  S A T  o r  
t h e  A C T."
S y v e r s o n  is  a  l i t t l e  m o re  c a u ­
t io u s  in  a s c r ib in g  w id e - s p r e a d  
in f lu e n c e  to  C a li fo rn ia ,  h o w e v e r . 
" I f  a  s y s te m  a s  l a r g e  a s  t h e  U C
s y s te m  e l im in a t e d  t h e  u s e  o f  t h e  
SA T, i t  c o u ld  h a v e  s o m e  t r ic k le  
d o w n  e ffe c t.  I t  m a y  s t a r t  c o n v e r ­
s a t io n s  g o in g  w i th  o t h e r  o r g a n i ­
z a t io n s ,  o t h e r  s t a t e s ,  o t h e r  fo lk s  
lo o k in g  a t  t h e  s a m e  th in g .  I t  
c o u ld  p ic k  u p  m o m e n tu m  t h a t  
w ay . I f  i t ’s  c o n f in e d  to  t h e  U C , i t  
w o u ld n ’t  h a v e  a n y  r e a l  im p a c t ."
P r e s id e n t  W a rc h  p o in te d  o u t  
t h e  d if fe re n c e  o f  s c a le  b e tw e e n  
L a w re n c e  a n d  th e  U C  s y s te m .  
T h a t  d i f f e r e n c e ,  h e  s u g g e s t e d ,  
a f fe c ts  t h e  w a y  t h e  tw o  u n i v e r s i ­
t ie s  m a k e  u s e  o f  t h e  s t a n d a r d i z e d  
t e s t .  S a id  W a rc h , "M y  s e n s e  o f  i t  
is  t h a t  [A tk in so n ]  is  a t t e m p t i n g  
to  d e a l  w i th  t h e  s i t u a t i o n  a c r o s s  
th e  s t a t e  s y s te m ,  w h ic h  i s  a  v e r y
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9 :3 0  a .m .  IT C  ‘ w o rk s h o p :
I n t r o d u c t io n  to  P u b l is h e r .
1 2 :3 0  p a n .  L C F  lu n c h  d is ­
c u s s io n ;  D o w n e r  D in in g  R o o m  F.
3 :0 0  p a n .  R e c e n t  
A d v a n c e s  in  B io lo g y  L e c tu r e :  
" T h e  R e g u la t io n  o f  D N A  
R e p lic a t io n ,"  J e f f  G a le c k e , P h . D . 
C a n d id a t e ,  M e d ic a l  C o lle g e  of 
W isc o n s in ; S c ie n c e  H a l l  102 .
4 :3 0 -6 :0 0  p .m .  A r t s
M a n a g e m e n t  P a n e l ;  B a r b e r  
R o o m . S e e  C a r e e r  C e n te r  N o tice s .
6KX) p .m .  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  E .
7 :3 0  p .m .  &  9 :3 0  p . in .  O m  
F i lm  S e r ie s :  T h e  L a d y  V a n ish e s ; 
W r is to n  a u d i to r iu m .
8 :0 0  p a n .  A  b  b  y  ' s 
B i r th d a y  B a s h , s p o n s o re d  b y  A r ts  
U m b re lla ;  R iv e rv ie w  L o u n g e .
8:00 p .m .  S y m p h o n i c  
B a n d  c o n c e r t;  M e m o r ia l  C h a p e l .
S A T U R D A Y , M A R C H  3
IKK) p .m .  S t u d e n t  re c ita l:  
R y a n  V a n d e r  W ie len , g u i ta r ,  a n d  
A n n a  S k o r c z e s k i ,  b a s s o o n ;  
H a r p e r  H a ll .
2 :3 0  p .m .  K a f f e e s t u n d e ;  
I n t e r n a t io n a l  H o u se .
3 .0 0  p a n .  P u r i m  p a r ty ;  
S a g e  H a l l  b a s e m e n t .
3 0 0  p a n .  S w in g  d a n c in g ;  
R iv e rv ie w  L o u n g e .
9 0 0  p .m .  jVIVA ! d a n c e ;  
R iv e rv ie w  L o u n g e . G e n e r a l  p u b ­
l ic  $ 4 , L U  s t u d e n t s  f re e .
S U N D A Y , M A R C H  4
200 p a n .  I n t r a m u r a l  
b a s k e tb a l l ,  B  le a g u e ;  R e c  C e n te r
G y m .
4 0 0  p .m .  S t u d e n t  
C o m p o s itio n  r e c i ta l ;  H a r p e r  H a ll.
6 0 0  p a n .  S t u d e n t  
U n i t a r i a n  G r o u p ;  D iv e r s i ty  
C e n te r .
6 0 0  p .m .  I n d i a n  D in n e r , 
s p o n s o r e d  b y  L a w re n c e  
I n te r n a t io n a l ;  L u c in d a 's .  G e n e ra l  
p u b lic  $ 6 .5 0 , L U  s tu d e n ta / f a c u l-  
t y /s ta f f  $ 5 .5 0 .
7 0 0  p a n .  W o r ld  M u s ic  
l e c tu r e /p e r f o r m a n c e :  M a m a d o u  
D ia b a te ,  k o ra ;  H a r p e r  H a l l .
M O N D A Y , M A R C H  5
1200 p a n .  M u l t i c u l t u r a l  
A f f a i r s  C o m m it te e  m e e t in g ;  
C o lm a n  S m a ll  D in in g  R oom .
4 0 0  p a n .  C o n f i d e n t i a l  
s u p p o r t  g r o u p  fo r  s t u d e n t s  s t r u g ­
g l in g  w i t h  s e x u a l  id e n t i ty ;  
D iv e r s i ty  C e n te r .
6 0 0  p a n .  " S lo t  C a n y o n  
P h o to g ra p h y ;  A  s tu d y  in te g r a t i n g  
a r t  a n d  geology," p h o to g r a p h s  b y  
R u d y  C h e rk a s k y ,  s p o n s o re d  b y  
t h e  L a w r e n c e  U n iv e r s i ty  
D e p a r tm e n t  o f  G eo lo g y ; S c ie n c e  
H a l l  a t r iu m .
6 0 0  p .m .  A D A P T  m e e t ­
in g ; D o w n e r  D in in g  R o o m  E .
7KM) p a n .  S t .  J o e 's  L e n te n  
s m a l l  g ro u p ;  C o lm a n  H a l l  lo u n g e .
7 :0 0  p a n .  V E R S A  m e e t ­
in g ; D iv e r s i ty  C e n te r .
7 :0 0  p a n .  F o lk  d a n c in g ;  
R iv e rv ie w  L o u n g e .
7 :3 0  p .m .  P R I D E /  
D o w n e r  F e m in i s t  C o u n c il  F ilm  
S e r ie s ;  W ris to n  a u d i to r iu m .
7 :3 0  p a n .  B i o m e d i c a l  
E th ic s  L e c tu re  S e r ie s :  "A u to n o m y  
in  E n d -o f-L ife  D e c is io n s ,"  N a n c y  
B . C u m m in g s ,  M .D ., c o n s u l ta n t ,
continued on page 4
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i n  i t s  g o a ls  o f  r id d in g  I r a q  o f  
w e a p o n s  o f  m a s s  d e s tru c t io n  o r 
o u s t in g  S a d d a m  H u s se in . T h e  po l­
icy  o n ly  a n ta g o n iz e s  o u r  co a litio n  
a ll ie s ,  a n d  i t  s h o u ld  b e  a b a n ­
d o n ed ."
E d ito r ia ls  w e re  p u b lis h e d  w o n ­
d e r in g  w h e th e r  A m e ric a  h a d  a n y  
o th e r  ch o ic e s . T h e  b e n e f i ts  o f  
a p p e a r in g  s t ro n g  c la s h  w ith  con­
c e r n s  e i t h e r  t h a t  I r a q  c o u ld  
r e s p o n d  th r o u g h  a n  a t t a c k  o n  
I s ra e l ,  o r  t h a t  th e r e  n e e d s  to  be  a n  
e n ti r e ly  n e w  w a y  o f  te l l in g  I r a q  to  
s to p  b u ild in g  w e a p o n s  o f d e s t ru c ­
t io n . W h ile  th e  b o m b in g s  w e re  
r e p o r te d  a s  c re a t in g  a  fee lin g  o f 
u n r e s t  fo r th e  A m e ric a n  peop le , 
th e y  co m e in  re sp o n se  to  p ro v o ca­
t io n  fro m  H u s se in ,  a n d  i t  is  diffi­
c u lt  to  k n o w  h o w  to  av o id  th e  v io­
lence.
In  I r a q ,  th o u s a n d s  o f c itiz e n s  
m a rc h e d  in  p ro te s t  o f  th e  A m e ric an  
a n d  B r i t i s h  a i r  s t r ik e s .  D u r in g  th e  
a t ta c k s ,  te le v is io n s  w e re  re p o rte d  
to  p la y  p a tr io t ic  m u s ic  a n d  sh o w  
fo o tag e  o f  c o m m a n d o s  in  tra in in g . 
I r a q  r e p o r te d  t h a t  th e  s t r ik e s  
k ille d  tw o  p eo p le  a n d  le ft a t  le a s t  
tw e n ty  w o u n d e d .
A n o th e r  c o n c e rn  c e n te r s  o n  
C h in a ,  w h ic h  B u s h  fe a rs  is  a id in g  
I ra q . B u s h  re sp o n d e d  to  ev id en ce  
t h a t  su g g e s te d  t h a t  C h in a  a id e d  
I r a q ’s  a t t e m p ts  to  c re a te  a  r a d a r
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d i f f e r e n t  s i t u a t io n  t h a n  w i th  a  
s m a l l  r e s id e n t ia l  co lleg e , w h e re  
t h e  w a y  in  w h ic h  w e  t r e a t  a p p l i ­
c a n t s  is  m u c h  m o re  h o l is tic  t h a n  
p e r h a p s  w h e n  d e a l in g  w i th  t h o u ­
s a n d s  u p o n  th o u s a n d s  o f  a p p lic a ­
tio n s ."
W a rc h  a ls o  p o in te d  o u t  t h a t  a  
n u m b e r  o f  l ib e r a l  a r t s  co lle g es  
h a d  a l r e a d y  e l im in a te d  th e  SA T  
w e ll  b e fo re  t h e  U C  d e c is io n .
W h a te v e r  t h e  n a tu r e  o f  th e
f  r e s e n t  c o n t r o v e r s y ’s  p o t e n t i a l  f le e t  o n  L a w re n c e , a ll  a g re e d  
t h a t  t h e  S A T  b o th  a s  a  t e s t  a n d  
a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  C o lle g e  B o a rd  
( th e  c o m p a n y  t h a t  a d m in i s te r s  
t h e  t e s t )  w a s  le s s  t h a n  p e r fe c t  
a n d  t h a t  c lo s e r  a t t e n t io n  in  a n y  
fo rm  w o u ld  b e  a  goo d  th in g .
R o s e n b e r g  i s  p a r t i c u l a r ly  
u n i m p r e s s e d  w i t h  t h e  C o lle g e  
B o a r d ’s  m o n o p o ly - l ik e  h o ld  o n  
s t a n d a r d i z e d  t e s t i n g .  " [T h e  
C o lle g e  B o a rd ]  is  n o t  a lw a y s  v e ry  
r e s p o n s iv e  to  w h a t  co lle g es  w a n t ,  
so  s o m e th in g  t h a t  w o u ld  w e a k e n  
t h e i r  h o ld  o n  th e  m a r k e t  p la c e  
w o u ld  n o t  u p s e t  m e  v e ry  m u c h ."
S y v e r s o n  s a id ,  " th e  w e a k n e s s  
is  t h a t  to o  m a n y  p e o p le  fo cu s to o
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sy s te m  w ith  b e t t e r  a b ili ty  to  a t ta c k  
A m e ric a n  a n d  B r i t is h  p ilo ts . B u s h  
s a id  th is  w a s  a  p ro b lem  t h a t  h a d  
" r ise n  to  th e  lev e l w h e re  w e  a re  
go in g  to  se n d  a  m e s sa g e  to  th e  
C h in ese ."
In  re sp o n se , C h in a  p ro m ise d  to  
in v e s tig a te  th e  a lle g a tio n s , g iv in g  
a s s u ra n c e  t h a t  B e ijin g  h a d  " se ri­
o u sly  a n d  resp o n sib ly "  fo llow ed th e  
s a n c t io n s  th e  U .N . S e c u r i ty  
C o u n c il p laced  o n  I r a q  a f te r  th e  
1990  in v a s io n  o f  K u w a it . C h in a  
a s s u r e d  B u s h  t h a t  th e y  w o u ld  
re m e d y  a n y  w ro n g d o in g .
A tta c k s  h a v e  c o n tin u e d , w ith  
le s s  in te n s ity . B u sh  h a s  a p p ro v e d  a  
s t a n d in g  o r d e r  a u th o r iz in g  th e  
A m e r ic a n  a n d  B r i t i s h  j e t s  to  
la u n c h  a t ta c k s  in  re sp o n se  to  I ra q i  
s t r ik e s  in  th e  n o -flig h t zone  o v e r 
N o r th e rn  I ra q .  T h e s e  m o re  re c e n t  
a t ta c k s  a re  n o t  a s  s u b s ta n t ia l  a s  
t h e  in i t i a l  r a id s ,  a n d  c o m e  in  
re sp o n se  to  r e p e a te d  firin g s .
I r a q  h a s  a g re e d  to  m e e t  w ith  
th e  U .N . to  d isc u ss  sa n c tio n s . T h e  
d ia lo g u e  is  p a r t ia l ly  in te n d e d  to  
a d d r e s s  th e  i s s u e  o f  o r d in a r y  
I ra q is . S e c re ta ry  o f  S ta te  C o lin  
P o w ell w ish e s  to  re v ise  U .N . s a n c ­
tio n s  so  th e y  a r e  le s s  h a rm fu l  to  
o rd in a ry  I ra q is , p r e p a r in g  a  p ro ­
p o sa l t h a t  w ill b e  re a d y  b e fo re  th e  
m e e tin g s  re su m e .
Information for this article is 
taken from The New York Times.
h e a v i ly  o n  t h e  SAT. T h a t  s t u ­
d e n ts  g e t  p re o c c u p ie d  w i th  p ro p ­
p in g  fo r  th e  S A T  in s te a d  o f  fo c u s ­
in g  o n  th e  c la s s e s  th e y ’r e  t a k in g  
is  a  b a d  th in g .  T h e  th in g  I d is l ik e  
m o s t  a b o u t  t h e  SA T  a n d  A C T, 
t h e y  d i s t r a c t  a  lo t  o f  p e o p le .  
P e o p le  a r e  a s s e s s in g  co lle g es  a n d  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  c o lle g e  n o t  
b a s e d  u p o n  w h a t  h a p p e n s  d u r in g  
t h e  f o u r  y e a r s  b u t  b a s e d  u p o n  
w h a t  t h e  s tu d e n t s  w h o  g e t  in  lo o k  
l ik e  a n d  h o w  h ig h  a r e  th o s e  [SA T 
a n d  A C T ] sc o res ."
T h is  fo c u s , s u g g e s te d  
S y v e r s o n ,  p r e v e n t s  p ro s p e c t iv e  
s t u d e n t s  f ro m  lo o k in g  fo r  a  "good 
m a tc h ."  " T h e re  i s n ’t  a n y  s u c h  
t h in g  as a  b e s t  c o lleg e  o u t  th e r e ;  
t h e r e ’s  a  co lleg e  t h a t ’s  b e s t  fo r  
y o u . . . .T h e  p r e o c c u p a t io n  w i th  
t h e  S A T  te n d s  to  s u g g e s t  t h a t  t h e  
t e s t  i s  a  y a r d s t ic k  fo r  m e a s u r in g  
h o w  g o o d  a  c o lleg e  is."
A lth o u g h  W a rc h  fe e ls  t h e r e  
a r e  g o o d  a s p e c ts  to  th e  S A lb  a n d  
A C T s, h e  s a id  t h e r e  is  " d a n g e r  
[in] p la c in g  to o  m u c h  s to c k  in  
th e m ,"  a n d  th e y  s h o u ld  "be t a k e n  
in  t h e  c o n te x t  o f  o th e r  e v id e n c e ."
I f  h e  h a d  to  ch o o se , W a rc h  
s a id  h e  w o u ld  t a k e  g r a d e s  o v e r
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e v a n t .  H e  l a m e n te d  t h e  f a c t  
t h a t  a  l a r g e  p o r t io n  o f  c a m p u s  
s u f f e r s  f r o m  a n  a n t i - G r e e k  
b ia s .  W h ile  t h e  p e r c e n ta g e  o f  
G r e e k  c a b i n e t  m e m b e r s  i s  
m u c h  h i g h e r  t h a n  t h e  r e s t  o f  
t h e  c a m p u s ,  h e  p o in te d  o u t  t h a t  
t h e  c a b i n e t  i s  n o t  a s  e th n i c a l ly  
d i v e r s e  e i t h e r ,  a n d  y e t  t h e  
c o u n c i l  i s  r u n  w i t h o u t  a n y  
p r o b le m s .  G r e e k s  a r e  n o t  g iv e n  
s p e c ia l  t r e a t m e n t ,  a n d  m in o r i ­
t i e s  a r e  n o t  d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t ,  a c c o r d in g  to  S t e v e n s .
E v e n t u a l l y ,  D i e t e r  a n d
Senior gift to provide 
art for atrium
T h e  C la s s  o f  2 0 0 1  r e c e n t l y  
v o t e d  o n  t h e i r  c l a s s  g i f t .  
S e n io r s  w e r e  a b le  to  v o te  o v e r  
a  t h r e e - d a y  p e r io d  a t  D o w n e r  
C o m m o n s  o n  w h a t  t h e  " id e a l"  
g i f t  w o u ld  b e  fo r  t h i s  y e a r .  
W ith  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f te e n  
p e o p le  v o t in g ,  j u s t  a b o u t  f i f ty  
p e r c e n t  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  
v o ic e d  t h e i r  o p in io n s .  O n c e  
r e s u l t s  w e r e  t a l l i e d ,  t h e  d e c i ­
s io n  c a m e  t h a t  t h e  g i f t  w o u ld  
b e  a r t w o r k  f o r  
e x h i b i t  i n  t h e  
S c ie n c e  H a l l  a t r i ­
u m .
A l t h o u g h  s o o n  
a f t e r  t h i s
a n n o u n c e m e n t  
m e m b e r s  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y
e x p r e s s e d  s k e p t i ­
c is m  a n d  d i s a g r e e ­
m e n t  w i t h  t h e  f in a l  
d e c i s io n ,  a n d  c e r t a i n  i n d iv i d ­
u a l s  f e l t  t h a t  a r tw o r k  w o u ld  
n o t  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
S c i e n c e  H a l l ,  t h e  d e c i s io n  
s t a n d s .
T h e  c h o ic e s  g iv e n  to  v o te  
o n  w e r e  d e c id e d  b y  t h e  S e n io r  
G i f t  C o m m i t te e ,  w h ic h  i s  c o m ­
p r i s e d  o f  2 0  m e m b e r s .  A ll  
m e m b e r s  o f  t h e  g r a d u a t i n g  
c la s s  w e r e  i n v i t e d  to  j o i n  t h i s  
g r o u p  d u r i n g  e a r l y  f a l l  t e r m .  
T h e  a r tw o r k  w il l  b e  c h o s e n  b y  
F r a n k  L e w is ,  d i r e c to r  o f  e x h i ­
b i t i o n s  a n d  c u r a t o r  a t  t h e
S A T  a n d  A C T  sc o re s . "T h e  a d m is ­
s io n s  e f fo r t  h e r e  is  f a r  m o re  p e r ­
s o n a l  t h a n  i t  c o u ld  p la u s ib ly  b e  a t  
a  p la c e  l ik e  C a lifo rn ia ."  A lth o u g h  
a  s tu d e n t  m a y  h a v e  sc o re d  r e la ­
t iv e ly  low  o n  t h e i r  s t a n d a r d iz e d  
t e s t ,  th e  a d m is s io n s  o ffice  h a s  a  
b e t t e r  c h a n c e  to  e x a m in e  o th e r  
a s p e c ts  o f  th e  s t u d e n t ’s  p a s t  p e r ­
fo rm a n c e  t h a t  w o u ld  m a k e  th e m  
a  goo d  L a w re n t ia n .
T h e r e  w a s  so m e  a g r e e m e n t ,  
h o w e v e r , o n  th e  n e c e s s i ty  o f  th e  
S A T s (o r  a  s t a n d a r d iz e d  t e s t  l ik e  
t h e  S A T s) f u n c t io n  in  g iv in g  
a d m is s io n s  d e p a r tm e n t s  a  w a y  to  
k n o w  h o w  m u c h  a n  A  a t  o n e  
a p p l i c a n t ’s  h ig h  s c h o o l  m ig h t  
c o m p a re  w i th  a n  A  a t  a n o th e r ’s.
S a id  R o se n b e rg , " th e r e  n e e d s  
to  b e  so m e  s o r t  o f  to o l t h a t  a llo w s  
a  c o lleg e  to  d e te r m in e  w h a t  a  
h i g h  s c h o o l’s  g r a d e s  m e a n ."  
R o s e n b e rg  p o in te d  o u t  a  n u m b e r  
o f  f a c to r s  t h a t  in f lu e n c e  t h e  v a lu e  
o f  a  g r a d e  a t  a n y  g iv e n  h ig h  
sc h o o l, f ro m  s iz e  to  q u a l i ty  o f  
in s t r u c t io n .  " W ith o u t  so m e  m e c h ­
a n i s m  to  m e a s u r e  s t u d e n t s  
a c ro s s  t h e  b o a r d  i t ’s  g o in g  to  b e  
v e r y  h a r d  fo r  co lle g es  to  m a k e  
d is t in c t io n s ."
R a y m o n d  w e r e  a s k e d  to  s t a n d  
b e f o re  t h e  c o u n c i l  a n d  b r ie f ly  
s t a t e  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  
t h e i r  r e s p e c t iv e  jo b s .  T h e y  t h e n  
l i s t e d  a n  a r r a y  o f  e x t r a c u r r i c u ­
l a r  a c t i v i t i e s  a n d  e x p e r i e n c e  in  
r e l a t e d  a r e a s .  M o re  t h a n  a n  
h o u r  a f t e r  t h e  d i s c u s s i o n  
b e g a n ,  a  m o t io n  w a s  m a d e  to  
v o t e .  T h e  n e w  c a b i n e t  w a s  
a p p r o v e d  10-2, w i t h  t h r e e  
a b s t e n t i o n s .
O t h e r  b u s i n e s s  d i s c u s s e d  a t  
t h e  m e e t in g  in c lu d e d  a  r e a l l o ­
c a t i o n  o f  $ 1 0 8 0 .4 0  f o r  I m p a c t  
F i l m s  so  t h e  g r o u p  c a n  p u r ­
c h a s e  a  h i g h - q u a l i t y  c a m e r a .
W r i s t o n  A r t  C e n t e r ,  E r i n  
O l iv e r ,  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  
a n n u a l  g iv in g ,  a n d  w i t h  t h e  
g i f t  c o m m i t t e e .
O l iv e r  s a y s  t h a t  t h e  a r t ­
w o r k  w i l l  b e  t h e  w o r k  o f  a  
L a w r e n c e  a lu m .  S h e  b e l i e v e d  
t h e  g i f t  to  b e  a  g o o d  i d e a ,  
s in c e  t h e  b u i l d i n g  i s  n e w  a n d  
t h e  a t r i u m  i t s e l f  b a r e  a t  t h e  
m o m e n t .  O l i v e r  p o i n t e d  o u t  
t h a t  a r t w o r k  is  c u r r e n t l y  o n  
d i s p l a y  in  p l a c e s  s u c h  a s  t h e  
c o n s e r v a t o r y  a n d  t h e  l ib r a r y ,  
a n d  t h a t  p l a c i n g  a r t w o r k  in  
t h e  S c i e n c e  H a l l  
w o u l d  t h e r e f o r e  
n o t  p r o v e  t o  b e  
s t r a n g e  o r  o u t  o f  
p l a c e .  E a r l y
r e s p o n s e  h a s  b e e n  
p o s i t iv e  t h u s  f a r  a s  
t h i r t y - o n e  s e n i o r s  
h a v e  a l r e a d y  
p l e d g e d  o r  m a d e  
g i f t s ,  c u r r e n t l y  
t o t a l i n g  $ 2 ,5 9 5 .  
L e t t e r s  w e r e  s e n t  o u t  o n  
F e b r u a r y  s e c o n d ,  m a k i n g  
t h e s e  n u m b e r s  r a t h e r  s i g n i f i ­
c a n t .
S e n i o r s  h a v e  t h e  c h o ic e  o f  
e i t h e r  d o n a t i n g  t o  t h e  c la s s  
g i f t  o r  t o w a r d  t h e  L a w r e n c e  
F u n d .  T h i s  f u n d  h e l p s  w i t h  
t h e  f i n a n c in g  o f  m a n y  a r e a s  o f  
c a m p u s  i n c l u d i n g  s c i e n c e  l a b  
e q u i p m e n t  a n d  s c h o l a r s h i p  
m o n e y  f o r  s t u d e n t s .
S y v e r s o n  s a id  t h a t  th e y  le n d  
a  m e a s u r e  o f  " p r e d ic ta b i l i ty  in  
t e r m s  o f  s o m e o n e ’s  l ik e l ih o o d  o f  
s u c c e s s ."  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
h e lp f u l ,  h e  s a id ,  w i t h  a p p l i c a n t s  
f ro m  u n f a m i l i a r  h ig h  sc h o o ls .
W a rc h  a ls o  n o te d  t h a t  t h e  t e s t  
c o u ld  h a v e  a n  e q u a l i z in g  e ffe c t  o n  
a n  a p p l i c a n t  p o o l w i t h  s t u d e n t s  
f ro m  v e r y  c o m p e t i t i v e  h i g h  
s c h o o ls  a n d  s t u d e n t s  f ro m  le s s  
c o m p e t i t iv e  o n e s . "I t h i n k  th e y  d o  
h e lp ,  to  s o m e  e x te n t ,  le v e l  t h e  
p la y in g  f ie ld  b e tw e e n  s t u d e n t s  
w h o  m a y  h a v e  fa c e d  a  p a r t i c u l a r ­
ly  r ig o ro u s  c u r r i c u lu m  a t  a  h ig h  
e n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s u s  
t h o s e  w h o  m a y  h a v e  n o t  h a d  
th o s e  p r iv i le g e s  a t  a n o th e r  k in d  
o f  s e c o n d a r y  sc h o o l w h e r e  y o u  
s e e  r e la t iv e  t a l e n ts ."
T h e s e  a d v a n t a g e s  a r e  n o t  
i n c o n s id e r a b l e  to  a n y  o f  t h e  
t h r e e ,  b u t  a s  th e y  a l l  s t r e s s e d ,  
t h e  S A T s a n d  A C T s a r e  n o t  n e c ­
e s s a r i ly  t h e  o n ly  w a y  to  h a v e  
th e s e  a d v a n ta g e s .  A s  R o s e n b e rg  
p u t  i t ,  " I t ’s  w o r th  d i s t in g u i s h in g  
b e tw e e n  t h e  S A T s a n d  t h e  id e a  o f  
te s t in g ."
— w ith  additional reporting  
by Jessie Augustyn
T h e  P h o t o g r a p h y  C lu b  w a s  
a l l o c a t e d  $ 1 1 5 0  t o  p u r c h a s e  
s u p p l i e s  f o r  t h e  d a r k r o o m  n e a r  
t h e  L a w r e n t i a n ’s  o f f ic e s .
T h e  C o -o p  H o u s e  w i l l  b e  
a t t e m p t i n g  to  r e n e w  t h e i r  c h a r ­
t e r  fo r  n e x t  y e a r .
I t  w a s  a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  
t h e  n e w  L U C C  w e b  p a g e  i s  u p  
a n d  r u n n i n g ,  a n d  c a n  b e  f o u n d  
a t  w w w .l a w r e n c e .e d u / s o r g / lu c c . 
T h e  s i t e  w i l l  c o n ta i n  a n n o u n c e ­
m e n t s ,  m i n u t e s  f r o m  m e e t in g s  
a n d  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  g r o u p s  
s e e k in g  L U C C  f u n d i n g .
— S t e v e n  T ie  S h u e
Admin, echoes concerns about SATs, but say testing is necessary
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The L a u n d ry  C e n t e r
Lawrence University’s private art collection rediscovered
b y  R a c h e l  H o e r m a n
  —  A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r
A  m a s s iv e  e f fo r t  is  u n d e r w a y  
to  c a t a l o g  a n d  d o c u m e n t  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ’s  p r i v a t e  
c o l le c t io n  o f  a r tw o r k .  W r is to n  
G a lle ry ,  u n d e r  t h e  d i r e c t io n  o f  
c u r a t o r  F r a n k  L e w is ,  a n d  w i th  
t h e  a id  o f  h i s  a s s i s t a n t ,  E s t e r  
F a jz i -D e g ro o t ,  i s  d i r e c t i n g  th i s  
p r o je c t ,  w h ic h  w il l  g iv e  t h e m  a  
b e t t e r  id e a  o f  w h a t  a r tw o r k  is  o n  
c a m p u s .  U l t im a te ly ,  t h e  p r i v a t e  
c o lle c t io n , w h ic h  w a s  o r ig in a l ly  
d iv id e d  b e tw e e n  t h e  c a m p u s  
i t s e l f  a n d  t h e  g a lle ry ,  w i l l  b e  
b r o u g h t  u n d e r  t h e  so le  c h a r g e  o f  
W r is to n  G a lle ry .
O r i g i n a t i n g  i n  t h e  d a y s  
b e f o r e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ’s  
m e r g e r  w i th  M ilw a u k e e - D o w n e r  
C o lle g e  in  1 9 5 6 , L a w re n c e ’s  p r i ­
v a t e  c o lle c t io n  f in d s  i t s  o r ig in s  in  
B a r b a r a  W r is to n .  L e w is  
e x p la in e d ,  " L a w r e n c e ’s  p r i v a t e  
c o lle c t io n  b e g a n  w i th  a  g r o u p  o f  
w o r k s  d o n a te d  b y  B a r b a r a  
W r is to n ,  w h o  w a s  v e r y  i n t e r e s t e d  
i n  a r t ,  a n d  f e l t  v e r y  s t r o n g ly  
a b o u t  i t s  in f lu e n c e  o n  e d u c a t io n .  
I n  f a c t ,  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  
e s t a b l i s h e d  a  c o lle c t io n  o f  a r t ­
w o r k  t h a t  s t u d e n t s  c o u ld  t a k e  
o u t ,  l ik e  b o o k s  i n  a  l ib r a r y ,  a n d  
h a n g  u p  in  t h e i r  ro o m s . T h e r e  
a r e  a ls o  t h in g s  t h a t  c a m e  to  u s  
w h e n  L a w r e n c e  m e r g e d  w i t h  
D o w n e r  C o l le g e ,  s o m e  p ie c e s  
t h a t  c a m e  to  u s  b y  a n d  t h r o u g h  
L a w r e n c e  a lu m n i  w h o  h a v e  a  
s t r o n g  s e n s e  o f  a l l e g ia n c e  a n d  
p r i d e ,  a n d  o t h e r s  t h a t  w e r e  
d o n a te d  b y  in d iv id u a ls  s e a r c h in g  
fo r  a  w o r th y  i n s t i t u t i o n  to  a d o p t .  
W e a ls o  h a v e  e s t a t e  p ie c e s  t h a t  
w e r e  d o n a te d  to  L a w re n c e  b y  co l­
le c to r s  w h o  f o u n d  i t  to  b e  a  n o te d  
in s t i t u t i o n  in  t h e  M id w e s t ."
A l th o u g h  a l l  o f  t h e  p ie c e s  in  
t h e  c o lle c t io n  to  d a te  w e r e  d o n a t ­
e d , t h e  g a l l e r y  r e c e n t ly  r e c e iv e d  
a  f o u n d a t io n  g r a n t  fo r  t h e  a c q u i ­
s i t io n  o f  a r tw o r k  fo r  t h e  p r i v a t e  
c o l le c t io n .  I t  i s  a  g r a n t  t h a t  
L e w is  h o p e s  "w ill h e lp  L a w re n c e  
to  d e v e lo p  a  p e r m a n e n t  a c q u is i ­
t io n  fu n d ."
T h e  p r i v a t e  c o lle c t io n  is  h o m e  
to  n e a r l y  2,000 p ie c e s  o f  a r tw o r k ,  
a  n u m b e r  w h ic h  L e w is  b e l ie v e s  
w il l  i n c r e a s e  a s  t h e  i n v e n to r y  
n e a r s  c o m p le t io n  a n d  n e w  w o rk s  
a r e  r e v e a le d .  R a n g in g  f ro m  
s k e t c h e s  a n d  p a in t in g s  to  s c u lp ­
t u r e  a n d  p r i n t s ,  t h e  c o lle c t io n  
in c lu d e s  w o r k s  b y  m a n y  o f  th e  
" b ig  n a m e s "  i n  a r t ,  s u c h  a s  
A lb r e c h t  D u r e r ,  P ic a s s o ,  D e g a s ,  
K a n d in s k y ,  a n d  R e n o ir .
L e w is  a d d e d ,  " I a m  o f te n  
a m a z e d  a t  so m e  o f  t h e  p ie c e s  in  
L a w re n c e ’s  p o s s e s s io n  a s  t h e y  
a r e  so  h i s to r ic a l ly  i n te r e s t in g .  
E x c lu d in g  p re -h is to ry ,  w e  p r o b a ­
b ly  h a v e  a r t  h e r e  t h a t  is  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  e v e r y  m a jo r  m o v e ­
m e n t  in  t h e  W e s te r n  h e m is p h e r e .  
T h e r e  a r e  c o in s  f ro m  t h e  a n c ie n t  
R o m a n  E m p i r e ,  o n e  o r  tw o  
m e d ie v a l  m a n u s c r i p t s ,  s o m e  
r e c e n t l y  a c q u i r e d  R e n a i s s a n c e  
p ie c e s ,  a s  w e ll  a s  so m e  m o d e rn  
w o r k s  o f  a r t .  I n te r e s t in g ly ,  G r a n t  
W o o d  r e c e iv e d  a n  h o n o r a r y  
d e g r e e  f ro m  L a w re n c e , a n d  in  
t u r n  d e d ic a te d  so m e  o f  h i s  s ig n e d  
a r tw o r k  to  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  
in  a p p r e c ia t io n ,  w h ic h  h a s ,  o f  
c o u r s e ,  fo u n d  a  p e r m a n e n t  h o m e  
in  o u r  c o lle c tio n ."
H o w e v e r , t h e  c o lle c t io n ’s  t ie s  
to  G r a n t  W ood a r e  n o t  i t s  o n ly  
c la im  to  fa m e . A  la r g e  n u m b e r  o f  
J a p a n e s e  p r i n t s  d o n a te d  b y  
G e o r g e  B a n t a ,  fo r  w h o m  t h e  
B a n ta  B o w l i s  n a m e d ,  h a d  o n c e  
b e e n  in  t h e  p o s s e s s io n  o f  a r c h i ­
t e c t  F r a n k  L lo y d  W rig h t .
L e g e n d  h a s  i t  t h a t  W r ig h t  
w a s  u n a b le  to  m a k e  a  p a y m e n t  
o n  s o m e  p r i n t i n g  w o r k  B a n ta  
h a d  d o n e  fo r  h im , a n d  w r o te  a  
n o te  h u m b ly  a s k in g  t h a t  B a n ta  
t a k e  t h e  J a p a n e s e  p r i n t s  i n s te a d .  
B a n ta  p a s s e d  th e  p r i n t s  o n  to  
L a w re n c e ,  w h e r e  to d a y  th e y  a r e  
a  v a lu a b le  p a r t  o f  th e  c o lle c tio n .
A l th o u g h  v i r t u a l l y  a n  
u n k n o w n  a n d  u n ta p p e d  r e s o u rc e  
o n  c a m p u s ,  t h e  c o lle c t io n  h a s  
g a in e d  n a t io n a l  re c o g n i t io n  fo r  
tw o  d i s t in c t iv e  f e a tu r e s .  T h e  f i r s t  
is  i t s  c o lle c t io n  o f  r a r e  G re e k , 
R o m a n ,  a n d  B y z a n t in e  c o in s  
c o m p i le d  a n d  d o n a te d  b y  
L a w re n c e  a lu m n a  O t t i l i a  B u rg e r .  
B u r g e r  m a d e  i t  h e r  p e r s o n a l  g o a l 
to  h a v e  in  h e r  p o s s e s s io n  a  c o in  
t h a t  w a s  m in te d  d u r in g  th e  r e ig n  
o f  e v e r y  R o m a n  e m p e ro r ,  a n d  th e  
e x te n s iv e  c o lle c t io n  s h e  a m a s s e d  
a n d  t h e n  d o n a te d  to  L a w re n c e  is  
r a n k e d  a m o n g  th e  b e s t  in  th e  
w o r ld . T h e  o th e r  h ig h l ig h t  is  a  
c o lle c t io n  o f  e a r ly  n i n e t e e n t h -  
c e n tu r y  G e r m a n  p r i n t s  g iv e n  b y  
L a v a r a  P o h l , w h o  k n e w  m a n y  o f  
t h e  a r t i s t s  p e rso n a lly .
A n d  t h e  t r e a s u r e  h u n t  is  n o t  
o v e r  y e t ,  fo r  in  r e c e n t  y e a r s  m a n y  
p ie c e s  h a v e  b e e n  re d is c o v e re d . 
T h e  e x te n t  o f  L a w re n c e ’s  p r iv a te  
c o l le c t io n  i s  u n d e t e r m i n a b le  
b e c a u s e  g o o d  r e c o r d s  s im p ly  
w e r e  n o t  k e p t .  U n t i l  W r is to n  
G a l le r y ’s  c o n s t r u c t io n  in  1 9 8 9 , 
a n d  th e  s u b s e q u e n t  b u i ld in g  o f  a  
p e r m a n e n t  h o m e  fo r  t h e  c o llec ­
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ATM & Fax Service Drop-off Laundry
Appleton’s Newest Coin Laundry
44 Washers 
46 Dryers
Attendant on Duty at All Times
Tanning 
Pool Tables 
Snack Par
O pen 7  Days A W e e k  7  a .m .-1 0  p .m .
t io n ,  m a n y  o f  t h e  p ie c e s  w e re  
s to r e d  in  r e s id e n c e  h a l l  b a s e ­
m e n t s  o r  a t t i c  s to r a g e .  T h e  
s e c u re  fa c i l i ty  in s id e  o f  W r is to n , 
c u r r e n t ly  h o m e  to  t h e  a r tw o rk ,  
f e a tu r e s  s a fe  h u m id i ty  a n d  t e m ­
p e r a t u r e  c o n tro l ,  a n d  h a s  s e rv e d  
to  b r in g  to g e th e r  m u c h  o f  th e  
p ie c e s  L a w re n c e  o w n s .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r iv a t e  
c o lle c t io n  is  to  e n r ic h  t h e  l e a r n ­
in g  e n v i r o n m e n t  a t  L a w re n c e  
a n d  to  p ro v id e  L a w r e n t ia n s  w i th  
a n  im p o r t a n t  r e s o u rc e .  To th e s e  
e n d s ,  a  p ie c e  o f  B u r g e r ’s  m a s s iv e  
c o in  c o lle c t io n  is  a lw a y s  o n  d i s ­
p la y  a t  W ris to n , a s  w e ll  a s  a  v a r i ­
e ty  o f  o t h e r  p a in t in g s ,  p r i n t s ,  
a n d  s k e tc h e s  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t ­
ly  d is p la y e d  a n d  r o t a t e d  in  o n e  o f  
t h e  t h r e e  g a l le r ie s  a t  t h e  a r t  c e n ­
te r .  T h e  w o rk s  o n  d i s p la y  a r e  
a c c e s s ib le  d u r in g  n o r m a l  g a l l e ry  
h o u r s  o n  M o n d a y s  t h r o u g h  
F r id a y s  f ro m  10 a .m . to  4  p .m .,  o r  
b y  a p p o in tm e n t .
W r is to n  G a l le r y  is  a ls o  c u r ­
r e n t l y  f e a t u r i n g  a  v a r i e t y  o f  
w o r k s  f ro m  th e  p e r m a n e n t  co l­
le c t io n  w i t h  a  g e n d e r  s t u d i e s  
th e m e .  L e w is  e n c o u r a g e s  s t u ­
d e n t s  to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h i s  
r e s o u r c e ,  s a y in g ,  "W e h a v e  b e e n  
w o r k in g  to  d e v e lo p  a  m u s e u m  
s tu d ie s  c la s s  w i th in  t h e  a r t  h i s to ­
r y  d e p a r tm e n t ,  a s  w e ll  a s  a  s e m ­
i n a r  o n  th e  p r iv a te  c o lle c tio n , th e  
r e s u l t  o f  w h ic h  w o u ld  b e  a  p u b l i ­
c a t io n  o f  so m e  s o r t .  I t ’s  fu n , i t ’s 
e d u c a t io n a l ,  i t ’s  i n te r e s t in g ,  b u t  
m o s t  im p o r ta n tly ,  t h e  p r iv a t e  co l­
le c t io n  is  h e r e  fo r  th e m .  W r is to n  
is  a  r e s o u rc e ,  n o t  o n ly  fo r  s t u ­
d e n t s  i n te r e s t e d  in  t h e  a r t s ,  b u t  
f o r  e v e r y o n e ,  l ik e  a  l ib r a r y .  
L a w re n c e  s t u d e n t s  h a v e  a  w o r ld  
c la s s  c o lle c tio n  a t  t h e i r  d is p o s a l ,  
w h ic h  I  e n c o u ra g e  th e m  b o th  to  
u t i l iz e  a n d  e x p lo re ."
(above) A  Wassily Kandinsky woodcut 
from 1911 entitled “Two Riders in Front 
of Red.” This piece is currently on dis- 
play at W riston Gallery.
(left) A Roman coin donated as part of 
the Ottilia Burger Collection.
(below) A  rough sketch by Grant Wood 
entitled “Seed Time and Harvest" from 
1939, donated to Lawrence by the artist 
in appreciation of an honorary degree 
bestowed upon him by the university.
images courtesy of Wriston Gallery
A piece from the Japanese print collection donated by George Banta entitled "God 
Riding Water Buffalo," circa 1860, originally part of the Frank Lloyd Wright 
Collection.
image courtesy of Wriston Gallery
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Russian opens Midwestern 
eyes to a complex culture
b y  E l i  C o r i n
T h is  fa ll  I  h a d  th e  o p p o r tu n ity  
to  s t u d y  f o r  a  s e m e s te r  in  
K ra s n o d a r ,  R u s s ia ,  o n  a  p ro g ra m  
o f  t h e  A s so c ia te d  C o lle g e s  o f  th e  
M id w e s t.
K r a s n o d a r  is  a  s o u t h e r n  
R u s s ia n  c ity  o f  a b o u t  7 0 0 ,0 0 0 , 
lo c a te d  6 0  m ile s  n o r th e a s t  o f  th e  
B la c k  S e a  c o a s t.  T h e  re g io n  is  
k n o w n  a s  t h e  N o r th e r n  C a u c a s u s  
re g io n , a f te r  t h e  m o u n ta in s  t h a t  
d o m in a t e  t h e  lo c a l g e o g ra p h y . 
K r a s n o d a r  i t s e l f  is  a n  a g r ic u l tu r a l  
re g io n  w h e re  t h e  m o u n ta in s  m e e t  
t h e  f la t ,  s o u th e r n  s te p p e  la n d s ,  
a n d  is  o n e  o f  t h e  m o s t  fe r t i le  
p la c e s  o n  e a r th .
T h e  s i t u a t i o n  o f  m o d e r n  
R u s s ia  i s  h i s to r ic a l l y  u n iq u e .  
W h ile  t h e  v a s t  m a jo r i ty  o f  th e  
w o r ld  c a n  b e  c o n s id e re d  e i t h e r  
" th ird -w o r ld "  o r  "d ev e lo p ed ,"  n e i­
t h e r  f i ts  R u s s ia ’s  c a se . R u s s ia  is  
n o t  a  th ird -w o r ld  c o u n try — i t  p u t  
t h e  f i r s t  m a n  in  sp a c e , i t  w a s  o n e  
o f  tw o  m i l i ta r y  a n d  c u l tu r a l  s u p e r ­
p o w e rs  in  t h e  l a t e r  20t h  c e n tu ry , 
a n d  i t s  s c ie n t i s t s  a r e  w e ll  r e s p e c t ­
ed . O n  th e  o th e r  h a n d ,  t h e  i n f r a ­
s t r u c t u r e  is  d e te r io r a t in g ,  t h e  
p o l it ic a l  a n d  e c o n o m ic  s y s te m s  
h a v e  b e e n  e n t i r e ly  re p la c e d , a n d  
p e o p le  a r e  n o t  p a id ,  fed , o r  k e p t  
w a rm .
W e w e re  e x p o se d  to  R u s s ia ’s  
p r o b le m s  w h i le  w e  w e r e  in  
K ra s n o d a r .  F ro m  th e  v e ry  u n r e l i ­
a b le  t r a n s p o r ta t io n  s y s te m  to  th e  
h o u s in g  s h o r ta g e s ,  w e  e x p e r i ­
e n c e d  p ro b le m s  m u c h  l a r g e r  t h a n  
th o s e  w e  fa ce  a t  L a w re n c e . F a c ts  
o f  life  in  R u s s ia ,  s u c h  a s  c o r ru p t  
p o lit ic s  a n d  illo g ica l e co n o m ics , 
w e re  s u r p r i s in g ly  e a s y  to  g e t  u s e d  
to . E v e r y th in g  is  n o t  a s  b a d  a s  w e  
h e a r  o f  R u s s ia ,  e ith e r .  B e c a u s e  w e  
w e re  in  a n  a g r ic u l tu r a l  a r e a ,  food 
w a s  p le n t i fu l,  v a r ie d ,  a n d  a m o n g  
th e  b e s t  I’v e  h a d .  A lso , w e  w e re  n o  
m o re  w o r r ie d  a b o u t  o u r  p e r s o n a l  
s a fe ty  t h a n  w e  a r e  h e r e .  W h e n  
t h e r e  a r e  m il l io n s  to  b e  m a d e  
th r o u g h  c o r ru p t io n  a n d  la u n d e r ­
in g , n o b o d y  b o th e r s  t h e  o r d in a r y  
b a b u s h k a  o r  co lleg e  s tu d e n t .
T h e  s e m e s te r  s u c c e e d e d  in  
o p e n in g  t h e  e y e s  o f  e ig h t  s tu d e n ts  
f ro m  th e  A m e r ic a n  M id w e s t. W e 
s a w  a  g l im p s e  o f  h o w  g o v e rn m e n t  
a n d  e co n o m y  c a n  b e  d if fe re n t.  W e 
a p p r e c ia t e  t h e  h a r d  t im e  t h e  
c o u n try  is  h a v in g . W e a r e ,  m o s t  o f  
a ll ,  e x tr e m e ly  im p r e s s e d  b y  th e  
R u s s ia n  p e o p le , w h o  h a v e  th e  
c o u ra g e  to  face  p o lit ic a l a n d  eco­
n o m ic  t r a n s i t i o n s  a t  t h e  s a m e  
t im e , w i th  o p tim ism  a n d  p a tie n c e ,  
k n o w in g  t h a t  s o m e d a y , e v e r y ­
th in g  w ill w o rk  o u t.
(above) Pskovskaya Krepost' (Pskov Fortress). The fortress, over a thousand years 
old, was the center of the medieval town of Pskov, in northern Russia. Pskov only 
became part of Russia in the late 14th-century.
(below) M alyy Monaster ("Small" Monastery). Located on Russia’s border with 
Estonia, this monastery was the only one in Russia to stay open throughout the entire 
20th-century, surviving two world wars, a revolution, and seventy years of Soviet- 
style atheism.
photo* courtesy of Eli Corin
Lawrence to stage three short plays by Shaw
What's On?
at Lawrence
continued  from  page 2
National Institute of Diabetes 
and Digestive and Kidney 
Diseases, National Institutes of 
Health, Bethesda, Maryland; 
Science Hall 102.
&00 p.m. Student recital: 
Elizabeth Gimpel, piano, Laura 
Elliott, cello; Harper Hall.
8.00 pan. Lambda Sigma 
meeting; Sage Hall first floor 
lounge.
900p.m. C h r i s t i a n  
Science Organization meeting; 
Diversity Center.
900 pan. Indoor Soccer 
Club meeting, Rec Center Gym.
9&0 p.m. E l e c t r o n i c  
Music Club meeting, Ormsby 
Hall lounge.
TUESDAY, MARCH 6
11:30 a o n .  O r m s b y  L u n c h  
T a b le  w i th  P r o f e s s o r  F r ie d la n d e r ,  
C o lm a n  S m a ll  D in in g  R o o m .
12:30 pan. S p a n i s h  T a b le  
w i th  Ig n a c io  M o r a n d 6; D o w n e r  
D in in g  R o o m  F.
5:30 pan. F r e n c h  T a b le  
w i th  B i lg u i s s a  D ia llo ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F. A ll le v e ls  o f  l a n ­
g u a g e  p ro f ic ie n c y  v. e lco m e.
6:00 p.m. I n t e r v i e w i n g  
fo r  J o b s / I n t e r n s h i p s ;  C a r e e r  
C e n te r .
8:00 p.m. F a c u l ty  re c i ta l :  
P a t r ic e  M ic h a e ls ,  v o ice , a s s i s te d  
b y  J a n e t  A n th o n y , ce llo ; H o w a rd  
N ib lo c k , o b o e ; E r n e s t i n e  
W h itm a n ,  f lu te ;  w i th  g u e s t  a r t i s t  
S t e p h e n  A ll to p ,  h a r p s ic h o r d ;  
H a r p e r  H a l l .
8:00 p.m. L a n t e r n  m e e t ­
in g ; C o lm a n  H a l l  lo u n g e .
8H )0 p a n .  I n t e r f r a t e m i t y  
C o u n c il  m e e t in g ,  V ik in g  R oom .
9dM) pan. j V I V A ! 
M e e tin g ;  D iv e r s i ty  C e n te r .
9-.30 p.m. J a z z  N ig h t ;  
T h e  U n d e r g r o u n d  C o ffe eh o u se .
8:45 pan. Y U A I 
C o m m u n i ty  m e e t in g ,  R iv e rv ie w  
L o u n g e .
11:00 pan. C o l l e g e  
Republicans meeting; Union 
Grill.
WEDNESDAY, MARCH 7
5:30 pan. German Table 
with Professor Friedlander; 
Downer Dining Room E.
5:30 pan. Russian Table, 
all levels welcome; Downer 
Dining Room F.
6:30 p.m. Intermediate 
Spanish Table with Ignacio 
Morand6; International House.
8KM) pan. Debate Team 
meeting, Diversity Center.
8:00 pan. G u e s t  
Composer recital: Eric Ewazen; 
Harper Hall.
8.-00 pan. A m n e s t y  
International meeting, Colman 
Hall lounge.
9dX> pan. Tbm DeLuca,
hypnotist; Memorial Chapel.
9K)0 p.m. Chess Club
meeting; Sage Hall basement.
9:00 p.m. Mortar Board
meeting, Sage Hall lounge.
9KX) pan. LCF large
group meeting; Riverview 
Lounge.
9:30 p.m. I n d o o r  S o c c e r
C lu b  m e e t in g ,  R e c  C e n te r  G y m .
THURSDAY, MARCH 8
12:00 pan. C h in e s e  T ab le ; 
C o lm a n  S m a ll  D in in g  R o o m .
4:45 p.m. L U C C  C o u n c il
continued on page 6
b y  R a c h e l  H o e r m a n
----------------------- A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r
T h r e e  o n e - a c t  p l a y s  b y  
G e o rg e  B e r n a r d  S h a w  a r e  a b o u t  
to  d e b u t  u p o n  t h e  L a w r e n c e  
S t a g e .  D i r e c t e d  b y  P r o f e s s o r  
K a th y  P r i v a t t ,  t h e  s e c o n d  t e r m  
c o l le c t io n  o f  p l a y s  “S h a w  o n  
M a r r i a g e ” is  a  c o m b in a tio n  o f  t h e  
c o m ed y , s a t i r i c a l  w i t ,  a n d  so c ia l  
c o m m e n ta r y  t h a t  w a s  c o n s id e re d  
S h a w ’s  fo r te .
T h e  a u t h o r  o f  o v e r  f i f ty  p la y s ,  
S h a w  w a s  a n  a d v o c a te  o f  
w o m e n ’s  r i g h t s ,  a n  o p e n  a d m i r e r  
o f  K a r l  M a r x ,  a n d  a  s o c ia l i s t  
h im s e l f .  S h a w  w a s  b o r n  in  
D u b l in  in  1 8 5 6 , a n d  g r e w  u p  in  
•p o v e r ty . A  s e l f - t a u g h t  m a n  w h o s e  
f o r m a l  e d u c a t io n  e n d e d  a t  t h e  
a g e  o f  15 , S h a w ’s  l i t e r a r y  c a r e e r  
b e g a n  w i th  m u s ic  c o m p o s it io n , 
d r a m a  c r i t ic i s m ,  a n d  a  fe w  n o v ­
e ls ,  in c lu d in g  h i s  lo o se ly  a u to b io ­
g r a p h ic a l  “ I m m a t u r i t y ” (1 8 7 9 ) , 
n o n e  o f  w h ic h  g a in e d  su c c e s s . A  
v e g e t a r i a n  w h o  a b h o r r e d  a lc o h o l 
a n d  to b a c c o , S h a w  jo in e d  th e  
m id d le -c la s s  s o c ia l i s t  g ro u p , th e  
F a b ia n  S o c ie ty , in  1 8 8 4 , o f  w h ic h  
H .G . W ells  w a s  a l r e a d y  a  m e m ­
b er.
S h a w ’s  c a r e e r  w a s  j u m p -  
s t a r t e d  b y  h i s  p o s i t io n  o n  th e  
F a b i a n  S o c ie ty ’s  e x e c u tiv e  c o m ­
m it t e e ,  w h ic h  e s t a b l i s h e d  h im  a s  
o n e  o f  t h e  m o s t  s o u g h t - a f te r  p u b ­
lic  s p e a k e r s  in  E n g la n d .  B y  t h e n  
f a m o u s  fo r  h is  d r y  w i t  a n d  o p e n  
so c ia l  c r i t ic i s m , S h a w  r e tu r n e d  
to  d r a m a  r e v ie w  a n d  b e g a n  to  
w r i t e  o n  t h e  s id e .
H is  e a r l y  p l a y s ,  l ik e  
“W id o w e r’s  H o u s e s ” (1 8 9 2 )  a n d  
“C a n d id a ” (1 8 8 7 ), w e n t  v i r tu a l ly  
u n n o t ic e d  u n t i l  t h e  p u b l ic a t io n  o f  
“J o h n  B u l l ’s  O t h e r  I s l a n d ” in  
1 9 0 4 , w h ic h  e a r n e d  S h a w
in c r e a s e d  fa m e  in  E n g la n d  a n d  
e s ta b l i s h e d  h im  a s  a n  i n t e r n a ­
t io n a l  p la y w r ig h t .  I n  1 8 9 8 , S h a w  
m a r r i e d  t h e  w e a l th y  C h a r lo t t e  
P a y n e -T o w n s h e n d . S t i l l ,  h e  c o n ­
t i n u e d  p a s s i o n a t e  c o r r e s p o n ­
d e n c e  w i th  a  v a r i e ty  o f  o t h e r  
w o m e n , i n c lu d in g  t h e  w id o w e d  
a c t r e s s  M rs . P a t r i c k  C a m p b e l l ,  
to  w h o m  h e  g a v e  th e  s t a r r i n g  
r o le  i n  “P y g m a l io n ” (1 9 1 3 )  
b e c a u s e  s h e  w a s  t h e  o n ly  a c t r e s s  
w h o  d id  n o t  c o n s id e r  u s i n g  th e  
w o rd  “b lo o d y ” o n  s t a g e  a s  b e lo w  
h e r  d ig n ity .
In v o lv e d  i n  t h e  s h i f t in g  p o l i t ­
ic a l  s c e n e s  o f  p o s t - w a r  E u r o p e ,  
a n d  a  m a n  w h o s e  w o r k s  w e re  
u n d e r  c o n s t a n t  s c r u t in y  a n d  c o n ­
tro v e rs y ,  t h e  t e r m  ‘S h a v ia n ’ w a s  
c o in e d  in  r e fe r e n c e  to  S h a w ’s  w i t  
a n d  i r o n ic  t o n e .  P r i v a t t  
e x p la in e d ,  “S h a w ’s  w o r k  w a s  
o f te n  p o l i t ic a l ly  o r i e n te d ,  a n d  o f  
g r e a t  s ig n if ic a n c e .  H e  w a s  a  m a n  
r e a d y  to  t a k e  o n  h i s  w o r ld  
t h r o u g h  c r i t ic a l  a n a ly s i s ,  a n d  a  
h ig h ly  in te l le c tu a l ,  a c id  t o n g u e .”
S h a w  w a s  a w a r d e d  t h e  N o b e l 
P r iz e  fo r  L i t e r a t u r e  in  1 9 2 5 .
T h e  t h r e e  o n e - a c ts  a b o u t  to  
t a k e  t h e  s t a g e  a t  L a w re n c e  a r e  
r e p r e s e n ta t i v e  o f  S h a w ’s  w r i t in g  
in  t h r e e  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  h i s  
life , w h ic h  th e y  a r e  a ls o  r u m o r e d  
to  e ch o .
“T h e  o n ly  t h i n g  t h a t  t h e  t h r e e  
p la y s  h a v e  in  c o m m o n  i s  t h e i r  
s h a r e d  th e m e  o n  m a r r i a g e ,” s a id  
P r i v a t t .  T h e  c u r t a in  o p e n s  w i th  
“H o w  H e  L ie d  To H e r  H u s b a n d  
“(1 8 8 7 ) , w h ic h  s t a r s  T e s s a  R e c to r  
a s  S h e ,  T im  S u l l iv a n  a s  H e , a n d  
B r a n d o n  B ro w n  a s  t h e  H u s b a n d .  
O r ig in a l ly  w r i t t e n  a s  a  s h o r t  
o p e n in g  p e r f o r m a n c e  fo r  
“C a n d id a ” (1 8 8 7 ) , “H o w  H e  L ie d  
to  H e r  H u s b a n d ” “is  a b o u t  a  
y o u n g  m a n ’s  d e s i r e  fo r  a n  o ld e r , 
m a r r i e d  w o m a n , a n d  is  a s  c o m ­
p le x  in  s t r u c tu r e  a s  i t  i s  c o m p a c t  
in  le n g th ,  b u t  a  b r i e f  p la y  t h a t  
S h a w  d id  n o t  t h i n k  c o u ld  s t a n d  
o n  i t s  o w n ,” s a id  P r i v a t t .  R e c to r  
a d d e d ,  “I t ’s  fu l l  o f  q u ic k , b i t in g  
h u m o r  t h a t  i s  n o t  a s  s e r io u s  a s  
t h e  o t h e r  tw o  p la y s  a n d  k in d  o f  
e a s e s  y o u  in to  S h a w ’s  w o r ld .”
“S h a w  o n  M a r r i a g e ” c o n t in ­
u e s  w i t h  “O v e r r u l e d ” ( 1 9 1 2 ) ,  
w h ic h  s t a r s  R o b e r t  C a p e c c h i  a s  
J u n o ,  A n n e l ie s e  D e D i e m a r  a s  
M rs .  J u n o ,  J o n a t h a n  R o b e r ts  a s  
G re g o ry , a n d  E l l ie  B o u c h e r  a s  
M rs .  L u n n .  “O v e r r u le d ” t e l l s  t h e  
s to r y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  tw o  c o u ­
p le s  w h o  d e c id e  to  t a k e  s e p a r a t e  
v a c a t io n s ,  a n d  r e t u r n  d i f f e r e n t ly  
m a tc h e d .
T h e  p e r f o r m a n c e  c o n c lu d e s  
w i th  “V il la g e  W o o in g ” (1 9 3 4 ) , a  
p la y  a b o u t  a  s h o p  g i r l  w h o  m a k e s  
i t  h e r  “b u s i n e s s ” to  h u n t  fo r  a  
h u s b a n d ,  s t a r r i n g  C o r i  W h i te  a s  
Z  a n d  P a u l  H u r l e y  a s  A .
A u d i t io n s  f o r  “S h a w  o n  
M a r r i a g e ” w e r e  h e ld  t h e  s e c o n d  
w e e k  o f  t h e  t e r m ,  a n d  c a l lb a c k  
a n d  c a s t i n g  a c c o m p l is h e d  s h o r t l y  
t h e r e a f t e r .  T h e  f in is h e d  p r o d u c t  
i s  t h e  r e s u l t  o f  a  6- w e e k  
r e h e a r s a l  p r o c e s s ,  e s p e c i a l l y  
c o m p le x  d u e  to  t h e  c h a l l e n g e  o f  
l a y in g  o u t  t h r e e  d i f f e r e n t  s t o r y ­
l in e s .  ,
“A ll t h r e e  p l a y s  a r e  d e l ig h t f u l  
p ie c e s ,  a n d  t h e  l a s t  tw o  w e r e  
w r i t t e n  a s  s t a n d - a lo n e  o n e - a c ts .  
T h e y  a d d r e s s  m a r r i a g e  a s  a  
s o c ia l  a n d  p o l i t i c a l  i s s u e  a n d  
e x a m in e  t h e  c o n v e n t i o n s  s u r ­
r o u n d in g  g e n d e r  a n d  m a r r i a g e ,  
w h ic h  a r e  i s s u e s  t h a t  c a r r y  
t h r o u g h  to  to d a y . S h a w  i s  l a n ­
g u a g e  d e p e n d e n t  a n d  g iv e s  t h e  
a u d ie n c e  a  lo t  to  c h e w  o n . H e  
w r i t e s  b e a u t i f u l l y  a n d  e f fe c tiv e ly , 
a n d  h i s  w o r k  is  s o m e th in g  y o u  
n e v e r  t i r e  s p e n d in g  t im e  w i th .  
T h is  w a s  m y  f i r s t  t im e  d i r e c t i n g  
S h a w , a n d  I  w o n ’t  d e n y  t h a t  i t  
p o s e d  a  r e a l  c h a l le n g e .  B u t  i t  w a s  
o f  t h e  k in d  t h a t  m a k e s  y o u  g ro w  
b e c a u s e  i t  w a s  n o t  e a s y  a l l  t h e  
t im e ,  w h ic h  is  a  g o o d  th in g , ” s a id  
P r i v a t t .
“S h a w  o n  M a r r i a g e ” w i l l  b e  
p e r fo r m e d  in  t h e  C lo a k  T h e a t r e ,  
a n d  t i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  
L a w re n c e  B o x  O ffice  (8 3 2 -6 7 4 9 )  
fo r  p e r f o r m a n c e s  o n  M a r c h  8, 9 , 
10 , a t  8 :0 0  p .m . a n d  M a r c h  11 a t  
3 :0 0  p .m . T ic k e t s  c o s t  $10 fo r  
a d u l t s ,  $ 5  fo r  s e n io r  c i t i z e n s  a n d  
s t u d e n t s ,  a n d  a r e  f r e e  fo r  L U  s t u ­
d e n ts ,  fa c u lty ,  a n d  s ta f f .
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______________ T O  T H E  E D I T O R :
W e a r e  w r i t in g  in  r e s p o n s e  
t o  t h e  s t a f f  e d i t o r i a l  o f  
F e b r u a r y  1 5  w h ic h  c la im e d  
t h a t  S O U P  ( t h e  S t u d e n t  
O r g a n i z a t i o n  f o r  U n i v e r s i ty  
P r o g r a m m in g )  i s  a n  ig n o r a n t ,  
s e lf -p ro m o tin g , a n d  " o u t  o f  c o n ­
t ro l"  o r g a n iz a t io n  w i th  poor, 
" e x p e n s iv e  a n d  o b sc u re "  t a s te .
T h e  e d i to r ia l  f i r s t  a t t a c k s  
S O U P 'S  f u n d in g .  I t  c la im s  o u r  
b u d g e t  i s  $ 3 1 ,0 0 0  w i th  a d d i ­
t i o n a l  f u n d s  f ro m  s t u d e n t  
a c t iv i ty  fe e s  a n d  t h e  A ly s s a  
P a u l  M a r i a  F u n d .  T h is  in fo r ­
m a t io n  i s  s o m e w h a t  in a c c u ­
r a t e .  W e d o  g e t  m o n e y  f ro m  
L U C C  (w h o  g e ts  t h e i r  m o n e y  
f ro m  s t u d e n t  a c t iv i ty  fe e s )  a n d  
a t  $ 2 4 .3 1  p e r  p e r s o n  p e r  y e a r  
($ 3 1 ,0 0 0  d iv id e d  b y  t h e  n u m ­
b e r  o f  L U  s tu d e n ts ) ,  s t u d e n t s  
g e t  a n  e x c e lle n t  d e a l  o n  e n t e r ­
t a i n m e n t .  T h e  A ly s s a  P a u l  
M a r i a  F u n d ,  h o w e v e r , i s  a llo ­
c a t e d  b y  S O U P ; i t  i s  n o t  co m ­
p le te ly  a t  o u r  d is p o s a l ,  r a t h e r  
i t  i s  o p e n  fo r  u s e  b y  a l l  o r g a n i ­
z a t io n s .  T h r o u g h  t h i s  f u n d  a n d  
c o - s p o n s o r s h ip s  w i t h  S O U P , 
e v e n t s  w i t h  t h e  Y u a is ,  
G r e e n f i r e ,  a n d  V iv a  h a v e  b e n e ­
f i te d  a l r e a d y  t h i s  y e a r .  T h e  e d i­
t o r ia l  a s s e r t s  t h a t  S O U P  s p o n ­
s o r s  " l i g h t - h e a r t e d "  a n d  
" v a u d e v i l l ia n "  e n te r ta i n m e n t .  
T h is  is  a n  u n in f o r m e d  g e n e r a l ­
iz a t io n ,  u n l e s s  t h e  e d i to r s  c o n ­
s i d e r  L o u n g  U n g 's  l e c t u r e  
a b o u t  w a r  in  C a m b o d ia  to  b e  
p a r t i c u l a r ly  l ig h t - h e a r te d .  A s 
fo r  c o m e d ic  m u s ic ia n s  a n d  p e r ­
f o r m e r s ,  S O U P  b e lie v e s  in  p ro ­
v id in g  h a r d  w o r k in g  s t u d e n t s  
a  b r e a k  f ro m  c la s s e s ,  r e c i ta l s ,  
c lu b s ,  a n d  s p o r ts .  T h e  e d i to r ia l  
c o m p la in e d  t h a t  a r t i s t s  
b r o u g h t  to  c a m p u s  a r e  
u n k n o w n . P le a s e  n o te  t h a t  th e  
p r o g r a m m i n g  b o a r d  b o o k e d  
D re w  C a r e y  w h e n  h e  w a s  t o u r ­
in g  o n  t h e  c o lle g e  c ir c u it .  W h o  
i s  to  s a y  so m e  o f  t h i s  y e a r 's  
p e r f o r m e r s  a r e  n o t  a ls o  f u tu r e  
s t a r s ?
C o n c e r n in g  i n v i t i n g  
" L a w re n c e  t a l e n t"  to  p e r fo rm , 
S O U P  i s  c u r r e n t ly  p l a n n in g  
c o n c e r ts  w i th  t h e  S I R E N S  a n d  
t h e  C o m m i t te e  a n d  h a s  
a l r e a d y  b o o k e d  a  f a c u l ty  j a z z  
e n s e m b le  e v e n in g  o n  M a r c h
11. A lso , f o r m e r  L U  s t u d e n t s  
G r a h a m  K u h n  w a s  f e a tu r e d  
l a s t  t e r m  w i th  h i s  a  c a p p e lla  
g r o u p  v o c a l  to n ic .
I n  r e f e r e n c e  to  t h e  t r i ­
p o i n te d  h i g h l i g h t e r s  a n d  
m in t s ,  t h e s e  i te m s  w e r e  d is ­
t r i b u t e d  to  f o s te r  i n t e r e s t  in  
S O U P  a n d  e n c o u r a g e  p e o p le  to  
p l a y  a  p a r t  i n  c a m p u s  p ro ­
g r a m m i n g .  T h is  " w a s te f u l"  
s p e n d in g  w a s  i n  a n  e f fo r t  to  
m a r k e t  o u r  g r o u p  a n d  g a in  
re c o g n i t io n  a t  t h e  o u t r a g e o u s  
c o s t  o f  a b o u t  h a l f  c e n t  p e r  m in t  
a n d  le s s  t h a n  a  d o l la r  p e r  h ig h ­
l ig h te r .  W e  in v i te  a l l  in te r e s t e d  
p e o p le  to  a t t e n d  o u r  m e e t in g s  
a n d  p a r t i c ip a te  i n  t h e  d e c is io n  
m a k i n g  p r o c e s s  o f  b o o k in g  
c a m p u s  e n t e r t a i n m e n t .  W e 
w a n t  to  h e a r  s t u d e n t s '  o p in ­
io n s  a b o u t  c a m p u s  e n t e r t a i n ­
m e n t  a n d  e n c o u r a g e  y o u  to  
c o m e  f in d  o u t  " w h a t  S O U P  
d o e s"  T u e s d a y s  a t  8 :0 0  p .m . in  
t h e  L U C C  c o n fe re n c e  ro o m .
— T h e  M e m b e rs  o f  S O U P
K e lly  F o w le r  a n d  L in d s a y  
R o c a m o ra ,  c o -c h a irs
b y  L a n c e  B e n z e l
■■■ E d i t o r  i n  C h i e f
T h is  w e e k  m a r k s  t h e  f in a l  
i s s u e  o f  t h e  t e r m  a n d  w i th  i t  t h e  
e n d  o f  m y  t e n u r e  a s  e d i to r  in  
c h ie f  o f  t h e  L a w r e n t ia n .  F o r  t h e  
p a s t  t h r e e  t e r m s ,  I  h a v e  d o n e  m y  
b e s t  to  e n s u r e  t h e  q u a l i t y  a n d  
in te g r i ty  o f  o u r  c o v e ra g e  in  e a c h  
o f  t h e  2 5  i s s u e s  w e  h a v e  p u b ­
l i s h e d — b u t  I  c a n n o t  b e g in  to  
t a k e  so le  c r e d i t  fo r  e i th e r .
F o r  im p r o v e m e n ts  m a d e  to  
t h e  L a w r e n t i a n  o v e r  t h e  p a s t  
y e a r — a n d  I  b e lie v e  t h e r e  h a v e  
b e e n  m a n y — c r e d i t  b e lo n g s  to  
e a c h  m e m b e r  o f  t h e  e d i to r i a l  
b o a r d  in  e q u a l  m e a s u r e .  T h is  
p a p e r  is  a n d  a lw a y s  h a s  b e e n  a  
c o o p e ra t iv e  v e n tu r e ,  a n d  I  h a v e  
h a d  t h e  d i s t in c t  p l e a s u r e  o f  coop­
e r a t i n g  w i th  o n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  
e d . b o a r d s  I  h a v e  s e e n  in  m y  
t h r e e  y e a r s  w i th  t h e  L a w r e n t ia n .
T o g e th e r ,  w e  h a v e  t a k e n  
g r e a t  s t r i d e s  to w a r d  im p ro v in g  
t h e  p r o f e s s io n a l i s m  o f  t h e  
L a w r e n t ia n ,  f ro m  i t s  a p p e a r a n c e  
to  i t s  e th i c a l  i n t e g r i t y  to  t h e  
b r e a d t h ,  d e p th ,  a n d  o v e ra l l  q u a l ­
i ty  o f  i t s  c o v e ra g e . I  a m  p a r t i c u ­
l a r l y  p r o u d  o f  i m p r o v e m e n t s  
m a d e  in  o u r  n e w s  r e p o r t in g ,  o n  
b o th  c a m p u s  a n d  w o r ld  e v e n ts .  
I n  t h e  p a s t  s e v e ra l  i s s u e s  a lo n e , 
w e  h a v e  p r o d u c e d  i n - d e p th  
r e p o r t i n g  o n  t e n s io n s  in  t h e  
M id d le  E a s t ,  t e n u r e  c o m m itte e  
r e c o m m e n d a t io n s ,  a n d ,  m o s t  
re c e n tly ,  a  s e r i e s  o f  p ie c e s  o n  
i s s u e s  s u r r o u n d in g  t h e  g r a d in g  
p r o c e s s  a t  L a w re n c e .  (A ll o f  
w h ic h ,  b y  t h e  w a y , m a y  b e  
v ie w e d  o n  o u r  n e w  w e b s i t e ,  
w h ic h  w ill  so o n  f e a tu r e  a r c h iv e s  
s p a n n in g  t h e  l a s t  s ix  t e r m s ,  w i th  
m o r e  to  co m e).
A s  I  le a v e  t h e  e d i to r ia l  b o a rd  
fo r  g o o d , I a ls o  h a v e  t h e  good  fo r ­
t u n e  o f  k n o w in g  t h a t  t h e  p a p e r  is 
in  s u r e  h a n d s .  I n  a n  e d i to r ia l  
b o a r d  m e e t in g  o n  T u e s d a y  n ig h t ,  
w e  s e le c te d  n o t  o n e ,  b u t  tw o  
q u a li f ie d  i n d iv id u a ls  to  le a d  o u r  
p a p e r  n e x t  y e a r .  A n d re w  K a r r e  
w il l  t a k e  o v e r  a s  e d i to r  in  c h ie f  
fo r  t h e  s p r in g  t e r m  o f  t h i s  y e a r  
a n d  w in t e r  t e r m  o f  n e x t  y e a r .  
W h ile  A n d re w  is  a w a y  a t  L o n d o n  
d u r in g  t h e  u p c o m in g  fa ll  t e r m ,  
R y a n  M a r x  w i l l  t a k e  u p  t h e  
d u t ie s  o f  c h ie f .
K a r r e ,  a  s e n io r  to  r e t u r n  fo r  a  
f i f th  y e a r ,  h a s  p la y e d  a  c e n t r a l  
ro le  o n  t h e  e d i to r i a l  b o a r d  fo r  s ix  
t e r m s ,  s e r v in g  t h e  L a w r e n t ia n  
a l t e r n a t e l y  a s  f e a t u r e s  e d ito r ,  
o p in io n s  e d ito r ,  a n d  c o p y  c h ie f . 
H e  h a s  b r o u g h t  in te l l i g e n c e ,  
i n tu i t io n ,  a n d  a t t e n t i o n  to  d e ta i l  
to  e a c h  o f  h i s  p o s i t io n s  w i th  t h e  
p a p e r ,  a n d  t h e s e  w ill  c o n tin u e  to  
b e  h i s  p r im a r y  a s s e t s  d u r in g  h is  
tw o  t e r m s  a s  ch ie f .
M a r x ,  a  j u n io r ,  m u s t  b e  
e q u a l ly  n o te d  fo r  h is  c o n t r ib u ­
t io n s  to  t h e  p a p e r .  A s a  se c o n d -  
t e r m  f r e s h m a n ,  R y a n  a s s u m e d  
t h e  m ig h t y  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
la y o u t  e d ito r ,  a n d  h a s  s e rv e d  in  
t h i s  c a p a c i ty  fo r  n e a r l y  t h r e e  
y e a r s ,  c a r r y in g  o u t  h i s  d u t ie s  
w i th  p re c is io n  a n d  f la ir . H e  is  
l a r g e ly  to  t h a n k  fo r  v a s t  
i m p r o v e m e n t s  m a d e  i n  t h e  
d e s ig n  o f  t h e  p a p e r  a n d  w ill  n o  
d o u b t  c o n t in u e  to  r e f in e  t h e  lo o k  
o f  t h e  L a w r e n t ia n  w h i le  e n s u r in g  
e x c e lle n c e  i n  c o n te n t  a s  w e ll.
I n  a d d i t io n  to  s e le c t in g  e d i­
to r s ,  t h e  b o a r d  h a s  d e c id e d  to  
e x p a n d  t h e  o ffice  o f  m a n a g in g  
e d i t o r  to  i n c lu d e  t h e  a d d e d  
r e s p o n s ib i l i t ie s  o f  s e le c t in g  a n d  
o v e r s e e in g  p e o p le  fo r  tw o  n e w  
p o s i t io n s  in  t h e  p a p e r :  a n  L U C C  
lia is o n  a n d  a  f u l l- t im e  r e c r u i t e r  
fo r  t h e  L a w r e n t ia n .  A lso , t h e  
m a n a g in g  e d i to r  w ill  p la y  a  d e c i­
s iv e  ro le  in  im p ro v in g  o u r  w e b ­
s i t e  in  p r e p a r a t i o n  fo r  a  w e b - 
b a s e d  f o r m a t  fo r  s u b m i t t in g  a r t i ­
c le s  to  t h e  L a w r e n t ia n .  C a m e ro n  
K r a m lic h  w ill  r e s u m e  h is  ro le  a s  
m a n a g in g  e d ito r ,  a n d  h a s  g la d ly  
a c c e p te d  th e s e  a d d i t io n a l  r e s p o n ­
s ib i l i t ie s .
A n d re w , R y a n , a n d  C a m e ro n  
w ill  fa c e  a  n u m b e r  o f  d i f f ic u ltie s  
a s  th e y  b e g in  t h e i r  t e r m s  a s  le a d ­
e r s  o f  t h e  L a w r e n t ia n .  P e r h a p s  
t h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e  b e fo re  
th e m  w ill  b e  to  p r e p a r e  fo r th e  
s u b s t a n t i a l  s t a f f  t u r n o v e r  t h a t  
w ill  t a k e  p la c e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r .  I n  J u n e ,  fo u r  in v a lu a b le  
m e m b e rs  o f  t h e  e d i to r ia l  b o a rd  
w ill  b e  g r a d u a t e d  f ro m  th e  u n i ­
v e r s i ty — A llis o n  A u g u s ty n ,  J e f f  
P e y to n ,  D o m  Y a m e ll ,  a n d  C a r l  
P o lle y — a lo n g  w i th  a  f a i r  n u m b e r  
o f  o th e r  lo n g - te r m  w r i t e r s  fo r  t h e  
L a w r e n t ia n  (T om  S h r in e r  c o m e s  
to  m in d ) . T h e  c o n tr ib u t io n s  th e y  
h a v e  m a d e  to g e th e r  a r e  c o n s id e r ­
a b le ,  a n d  i t  w ill  b e  a  g r e a t  c h a l ­
le n g e  to  f in d  s t u d e n t s  to  su c c e e d  
th e m .  N e v e r th e le s s ,  I d o  n o t  
d o u b t  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  w ill  go  
a s  s m o o th ly  a s  p o s s ib le  u n d e r  
t h e  p a p e r ’s  n e w  le a d e r s h ip .
A s  fo r  m y  o w n  p a r t ,  I h o p e  to  
c o n t i n u e  to  c o n t r i b u t e  to  t h e  
n e w s p a p e r  a n d  w ill  b e  e a g e r  to  
p r o v id e  w h a t e v e r  s u p p o r t  a n d  
a s s i s t a n c e  I  c a n  to  t h e  n e w  
a d m in i s t r a t i o n ,  b e  i t  in  t h e  fo rm  
o f  w r i t in g ,  a d v is in g ,  o r  o f fe r in g  
k in d ly  ig n o re d  s u g g e s t io n s  a s  to  
w h a t  I  w o u ld  h a v e  d o n e  w h e n  I  
w a s  c h ie f .
I h a v e  e n jo y e d  im m e n s e ly  m y  
t im e  w i th  t h e  L a w r e n t ia n .  I  c a n  
t h in k  o f  n o  o th e r  o p p o r tu n i ty  o n  
c a m p u s  a s  c h a l le n g in g ,  e x c it in g ,  
v e x in g , a n d ,  in  t h e  f in a l  a n a ly s i s ,  
a s  r e w a r d in g  a s  w o r k in g  o n  t h i s  
n e w s p a p e r .
W ith  t h e  c o n tr o v e r s y  fo llo w ­
in g  t h e  m o s t  r e c e n t  e le c t io n ,  a n d  
t h e  'u n c o u n te d  v o te s ' in  F lo r id a ,  
m a n y  h a v e  q u e s t io n e d  t h e  l e g i t i ­
m a c y  o f  t h e  B u s h  p re s id e n c y .  
B u s h  d e t r a c t o r s  h a v e  c o n te n d e d  
t h a t  i f  a l l  o f  t h e  v o te s  i n  F lo r id a  
h a d  b e e n  c o u n te d  A1 G o re  w o u ld  
b e  p r e s i d e n t ,  n o t  G e o r g e  W. 
B u s h .  G o re  s u p p o r t e r s  h a v e  
p o in te d  to  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
F lo r id a  c o u n t ie s ,  c la im in g  t h a t  
t h e  v o te s  G o re  n e e d e d  to  w in  
w o u ld  b e  f o u n d  t h e r e .
T h e  M ia m i H e r a ld ,  i t s  p a r e n t  
c o m p a n y  K n i g h t  R id d e r ,  a n d  
U S A  T o d a y  f in a n c e d  a  p u b l ic  
a c c o u n t in g  f i r m , B D O  S e id m a n  
L L P , to  c o u n t  t h e  u n d e r - v o te s  in  
f o u r  F lo r id a  c o u n t ie s  to  s e e  i f  
G o re  w o u ld  h a v e  g a in e d  e n o u g h  
v o te s  to  s u r p a s s  B u s h 's  le a d .  
W ith  t h e  r e s u l t s  f ro m  t h e  M ia m i-  
D a d e  r e c o u n t ,  u n d e r  t h e  m o s t  
'G o re  f r ie n d ly ' s t a n d a r d s  A1 G o re  
o n ly  g a in e d  4 9  v o te s  o v e r  G e o rg e  
W. B u s h ,  a  f a r  c ry  f ro m  t h e  6 0 0 - 
v o te  g a in  p r o je c te d  b y  m a n y  a n a ­
ly s t s .  I n  fa c t ,  i n  a  r e c o u n t  d o n e  
b y  t h e  P a lm  B e a c h  P o s t  u s in g  
m o re  s t r i n g e n t  s t a n d a r d s ,  B u s h  
a c tu a l ly  g a in e d  6 v o te s  in  t h e  
r e c o u n t .
W h ile  i t  i s  t r u e  t h a t  m o s t  o f  
A m e r ic a n s  h a v e  m o v e d  o n  f ro m  
t h e  n a t i o n a l  s o a p  o p e r a  t h a t  to o k  
p la c e  t h i s  p a s t  N o v e m b e r  a n d  
D e c e m b e r ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e s e  r e c o u n t  r e s u l t s  c a n  n o t  b e  
o v e r s t a t e d .  B u s h  w o n  t h e  r a c e  
b y  a n y  s t a n d a r d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c u r r e n t l y  u s e s  to  s e l e c t  i t s  
p r e s i d e n t .  Tb t h o s e  w h o  h a v e  
q u e s t io n e d  t h e  l e g i t im a c y  o f  t h e  
n e w  B u s h  p r e s i d e n c y  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  t h e  v o t e s  i n  F lo r id a  
w e r e  n o t  c o u n te d ,  I  h o p e  t h a t  
y o u  c a n  n o w  a c c e p t  t h a t  B u s h  
w o n , a n d  t h a t  G o r e  lo s t .  I t  i s  n o t  
o n ly  t h a t  w e ,  a s  A m e r i c a n s ,  
s h o u ld  r e s p e c t  t h e  B u s h  p r e s i ­
d e n c y  b e c a u s e  h e  w a s  s w o r n  in to  
o ffice , w e  m u s t  n o w  a ls o  a c c e p t  
t h a t  B u s h  e a r n e d  t h e  r i g h t  to  b e  
s w o r n  i n to  o ffice .
I  a m  g l a d  t h a t  m o s t  
A m e r ic a n s  h a v e  m o v e d  p a s t  t h e  
e le c t io n  d e b a c le ,  i t  i s  a  t r i b u t e  to  
t h e  s t r e n g t h  o f  o u r  d e m o c ra c y . I 
o n ly  h o p e  t h a t  n o w  t h a t  B u s h ,  
w i t h o u t  q u e s t io n ,  w o n  t h e  s t a t e  
o f  F lo r id a  o n  e le c t io n  n i g h t ,  t h a t  
t h o s e  w h o  h a v e ,  u n t i l  n o w , 
r e f u s e d  to  m o v e  o n  c a n  f in d  t h e  
m o r a l  s t r e n g t h  to  d o  so  no w .
— R y a n  T ie r n e y
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m e e tin g ;  R iv e rv ie w  L o u n g e .
8:00 p .m .  Tferm  I I  P la y : 
S h a w  o n  M a r r ia g e ,  t h r e e  o n e - 
a c t  p la y s  b y  G e o rg e  B e r n a r d  
S h a w , d i r e c te d  b y  K a th y  
P r iv a t t ;  C lo a k  T h e a t r e .  A d u l ts  
$ 10, s e n io r  c i t iz e n s  a n d  s t u ­
d e n t s  $ 5 , L U
s tu d e n ta / f a c u l ty / s t a f f  free .
8:00 p a n .  S t u d e n t
r e c i ta l :  C h r i s to p h e r  B ra m m e r ,  
vo ice ; H a r p e r  H a ll .
8 :0 0  p .m .  H a b i t a t  fo r
H u m a n i ty  m e e t in g ;  S a g e  H a l l  
b a s e m e n t .
8:00 p .m .  H ip - H o p  fo r
c u l tu r a l  a w a r e n e s s  a n d  so c ia l  
c h a n g e  m e e t in g ;  P l a n t z  H a l l  
f i r s t  f lo o r lo u n g e .
8 :3 0  p a n .  B io lo g y  C lu b  
m e e tin g ;  S c ie n c e  H a l l  20 2 .
9 :0 0  p a n .  P R ID E  m e e t ­
in g ; D iv e r s i ty  C e n te r .
9 :0 0  p a n .  Im p ro v  m e e t ­
in g ; S a g e  H a l l  b a s e m e n t
F R ID A Y , M A R C H  9
1 2 :3 0  p a n .  L C F  lu n c h
d is c u s s io n ;  D o w n e r  D in in g
R o o m  F.
3 :0 0  p a n .  IT C  w o r k ­
sh o p : I n t r o d u c t io n  to  P u b l is h e r .
6:00 p a n .  L a w r e n c e  
I n t e r n a t io n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  E .
6 :3 0  p .m .  S t u d e n t  
re c i ta l :  D a v id  P ro d o e h l ,  c o n t r a ­
b a s s ;  H a r p e r  H a ll .
7 :0 0  p .m .  &  9 :3 0  p .m .  
S h a k e s p e a r e  F i lm  S e r ie s :
R o s e n c r a n tz  a n d  G u i l d s t e m  
A re  D e a d ;  W r is to n  a u d ito r iu m .
8:00 p .m .  Tferm  I I  P la y : 
S h a w  o n  M a r r i a g e ;  C lo a k  
T h e a tr e .  S e e  M a rc h  8.
8:00 p .m .  W i n d  
E n s e m b le  c o n c e r t  w i t h  E r ic  
E w a z e n ,  c o m p o s e r ;  M e m o r ia l  
C h a p e l .
Lecturer illuminates little-studied art of the Third Reich
A  photograph of the Berlin Olympic stadium exterior.
photo courtesy of Florida Center for Instructonal Technology
Fat Tuesday prompts unwelcome awareness EDITORIAL
S A T U R D A Y , M A R C H  1 0
1:00 p a n .  S t u d e n t  
r e c i ta l :  N a t h a n  S im in g to n , v io ­
l in ; H a r p e r  H a ll .
2 :3 0  p .m .  K a f f e e s tu n d e ;  
I n t e r n a t io n a l  H o u s e .
3 :0 0  p .m .  S t u d e n t  
r e c i ta l :  C a r a  G r u b e r ,  p ia n o ,  
B e n ja m in  H o rv a t ,  v o ice ; H a r p e r  
H a ll .
5 :0 0  p a n .  S t u d e n t  
r e c i ta l :  E m i  I to h ,  v io l in ,  J i -  
Y o u n g  K im , p ia n o ;  H a r p e r  H a l l .
7 :3 0  p a n .  &  10:00 p .m .  
C la s s ic  F i lm  C lu b :  P s y c h o ;  
W r is to n  a u d i to r iu m .
8HM) p a n .  Tferm  I I  P la y :  
S h a w  o n  M a r r i a g e ;  C lo a k  
T h e a t r e .  S e e  M a rc h  8.
8:00 p a n .  L a w r e n c e  
C h a m b e r  O r c h e s t r a  c o n c e r t ;  
M e m o r ia l  C h a p e l .
S U N D A Y ; M A R C H  11
3 :0 0  p a n .  Tferm  I I  P la y : 
S h a w  o n  M a r r i a g e ;  C lo a k  
T h e a t r e .  S e e  M a r c h  8.
3 :0 0  p .m .  F a c u l t y  
r e c i t a l :  C h a r l e s  G u y , t u b a ;  
M e m o r ia l  C h a p e l .
6:00 p .m . S t u d e n t  
U n i t a r i a n  G r o u p ;  D iv e r s i ty  
C e n te r .
8 :0 0  p a n .  L a w r e n c e  
U n iv e r s i ty  J a z z  E n s e m b le  anci 
J a z z  S in g e r s  c o n c e r t;  R iv e rv ie w  
L o u n g e .
b y  J e s s i e  A u g u s t y n
--------------------------------------------------------- G u e s t  C o l u m n i s t
M aybe i t ’s ju s t  m e, b u t  does a n y ­
one  e lse  find  i t  in cred ib ly  iron ic  t h a t  
N a t io n a l  E a t in g  D iso rd e rs  
A w a re n e s s  W eek  co in c id ed  w ith  
M ard i G ra s , o th e rw ise  kn o w n  as 
F a t  T uesday?  T h e  tim in g  seem s all 
too a p p ro p ria te  to  me.
M a rd i G ra s  is a  c e le b ra tio n  
a b o u t e a t in g  as m uch  as you po ss i­
b ly  c an  before le n t  beg ins. T h e  New 
O r le a n s  v e rs io n  o f th is  h o lid a y  
invo lves, in  ad d itio n  to  th e  e a tin g , 
d r in k in g  la rg e  q u a n ti t ie s  o f alcohol, 
p a ra d e s , a n d  f la sh in g  people to  e a rn  
y o u r b ead s . I saw  p o ste rs  fo r th e  
S O U P  sp o n so red  c e le b ra tio n  in  
R iv erv iew  t h a t  re a d  "C om e p re ­
p a re d  to  e a rn  y o u r beads!" w hich
w as h u m o ro u s  enough , b u t  h a v in g  
th e  p o s te rs  fo r  e a t in g  d iso rd e rs  
w eek  a n d  M ard i G ra s  r ig h t  n e x t to  
each  o th e r  w as  in cred ib ly  a m u sin g .
E a r l ie r  th is  w eek  a s  I ru sh e d  
a ro u n d  before  w ork , I w as ann o y ed  
by th e  n e w sp a p e rs  covering  a ll th e  
m irro rs  in  m y dorm . I sup p o se  i t  
e ffectively  d rew  m y a tte n tio n  to  th e  
fa c t t h a t  i t  w a s  e a t in g  d iso rd e r  
w eek , u n til  i t  w as  rip p ed  dow n by 
a n g ry  yo u n g  w om en try in g  to  w ash  
th e i r  faces a n d  ap p ly  th e ir  m ake-up . 
I f  a n y  o f th o se  g ir ls  h a d  e a tin g  d is ­
o rd e rs , I h ig h ly  d o u b t th e ir  b eh av io r 
w as  ch an g ed  b ecau se  th ey  h a d  to  
w a s te  tim e  r ip p in g  dow n n e w sp a ­
per.
T h is  y e a r ’s th em e  accord ing  to  
th e  A m e ric an  A n o rex ia  B u lim ia  
A ssocia tion , Inc. is "E very  Body is
B eau tifu l!” T h ey  m u s t  n o t w a n t u s  
to  see  th o se  b e a u tifu l b o d ies, a t  
le a s t  n o t in  o u r  b a th ro o m s o r h a l l ­
w ays.
My g u ess is th e  o rg a n iz a tio n s  
a n d  people re sp o n sib le  fo r co v ering  
o u r  m irro rs  w ith  n e w sp a p e r a n d  o u r 
w a lls  w ith  p o ste rs  w ould  say  t h a t  
e v e ry th in g  th e y  p u t  u p  w as  to  m ak e  
u s  " th in k ."  I h a d  to  th in k  tw ice  
w h en  I saw  a  p u rp le  p o s te r  w ith  a n  
a rm less , a lien -lik e  fig u re  t h a t  re ad , 
"Don’t  w eigh  y o u r se lf-esteem , i t ’s 
w h a t’s on th e  in sid e  t h a t  counts!" 
W hen  d id  se lf-esteem  becom e som e­
th in g  e x te rn a l?  And w hy  sh o u ld n ’t  
you  be w e ig h in g  it?  I s n ’t  a  b ig  p a r t  
o f e a tin g  d iso rd e rs  low -esteem ?
T he b a re-b o n es m essag e  seem s 
to  be  th a t  we sh o u ld n ’t  be  so con­
cern ed  w ith  im age, b u t  th e  people
te ll in g  u s  th is  a re  th e  sa m e  people  
t h a t  p la s te r  o u r  b a th ro o m  s ta l l s  
w ith  frivo lous a r tic le s  on  m a k e -u p  
a n d  h a ir  t ip s— a s in  th e  a r tic le  "Ten 
W ays to  Soften  Your C u tic le s  (or 
som e su ch  n o n sense)"  re c e n tly  p o s t­
ed  on  th e  seco n d -flo o r P la n tz  
w om en’s b a th ro o m .
So w h a t  could  be done to  m ak e  
E a tin g  D iso rd e r A w aren ess  W eek 
m o re  su ccessfu l n e x t y e a r?  W ell, 
from  th e  re a c tio n  o f m y fe llow  
L a w re n tia n s  a s  w ell a s  m yself, g e t 
r id  o f  th e  n e w sp a p e r  covered  m ir ­
ro rs . G e t rid  o f sa y in g s  t h a t  d o n ’t  
m a k e  a n y  se n se . A nd  f in a lly , 
a lth o u g h  I a p p re c ia te  th e  h u m o r, 
p e rh a p s  th e  d a te  o f th e  w eek  sh o u ld  
be  m oved  to  T h a n k s g iv in g . J u s t  
som e su g g estio n s.
a n d  L eo p o ld  S c h m u tz e r ’s  " G ir ls  
in  a  fie ld " f e a tu r e d  s im p le ,  t im e ­
le s s  s u b je c t  m a t t e r  t h a t  e m b o d ­
ie d  th e  id e a ls  o f  t h e  N a z i  p a r ty .  
E is m a n  e x p la in e d ,  "T h e  t r u e  a r t  
o f  th e  N a z i  P a r t y  l in k e d  w i th  
s im p le  a n d  h a r d  w o r k in g  
G e r m a n  ‘fo lk ’. I t  w a s  e a s i l y  
u n d e r s to o d ,  n o n -o f fe n s iv e ,  a n d  
t a p p e d  in to  t h e  n o s ta lg ia  p e o p le  
h e ld  fo r  t h e  s im p le  c o u n tr y  l ife  
t h a t  th e  N a z i  p a r ty  s e e m e d  to  
o f fe r ,  w h ic h  a p p e a le d  to  t h e  
m a s s e s  o f  f a c to r y  w o r k e r s  
e m p lo y e d  b y  in  t h e  i n d u s t r i a l  
p o w e r h o u s e  G e r m a n y  h a d  
b e c o m e  b y  t h e  1 9 3 0 s ."
E is m a n  n o te d  t h a t  t h e  p a i n t ­
in g s ,  p o s te r s ,  a n d  s c u lp tu r e  o f  t h e  
T h i r d  R e ic h  p la c e d  a  s t r o n g  
e m p h a s i s  o n  fam ily , w h ic h  i t  c o n ­
s id e r e d  t h e  f u tu r e  a n d  s a lv a t io n  
o f  t h e  s t a t e .  I t  a l s o  f e a t u r e d  
h o n o r ,  p a t r i o t i s m ,  s e lf - s a c r if ic e ,  
b a t t l e ,  a n d  g e n d e r ,  r e m a r k i n g  
t h a t ,  "N a z i a r t  o f fe re d  a  t r a d i ­
t io n a l  v ie w  o f  t h e  s e x e s  w h ic h  
a p p e a le d  to  a  v a s t  a m o u n t  o f  so c i­
e ty , a n d  f e a t u r e d  s t e r e o ty p ic a l  
g e n d e r  ro le s  o f  m e n  a s  s t r o n g ,  
f e a r l e s s  w a r r io r - p r o v id e r s ,  a n d  
w o m e n  a s  h e a l th y  m o th e r s  a n d  
h o m e m a k e r s ."
E is m a n  r e m a r k e d  t h a t  H i t l e r  
w a s  a  l ife lo n g  f a n  o f  a r c h i t e c tu r e  
a n d  a n  a s p i r in g  a r t i s t  u n t i l  t h e  
a g e  o f  e ig h te e n ,  w h e n  h e  w a s  n o t  
a d m i t t e d  to  a n  a r t  s c h o o l  in  
V ie n n a . S h e  s a id ,  " H it le r  h a d  a  
l ife lo n g  p a s s io n  fo r  a r c h i te c tu r e ,  
a n d  h is  t a s t e s  w e re  v e r y  o ld  f a s h ­
io n e d  a n d  c o n v e n t io n a l .  A ll a r c h i ­
t e c t u r e  h a d  to  b e  d e c o r a te d  w i th  
s c u lp tu r e ,  a n d  w a s  b u i l t  o n  a  
c o lo s sa l sc a le . A lb e r t  S p e e r ,  t h e  
o f f ic ia l  a r c h i t e c t  o f  t h e  T h i r d  
R e ic h  d u r in g  th e  w a r ,  w a s  c o m ­
m is s io n e d  to  r e s h a p e  B e r l in  to  
H i t l e r ’s  b id d in g . H is  f i r s t  p ro je c t  
w a s  t h e  o ld  C h a n c e llo ry , w h e r e  
H i t l e r ’s  o ffices  w e re  k e p t .  V is i to r s  
w e r e  fo rc e d  to  w a lk  u p  t h r e e  
s t a i r w a y s ,  t h r e e  s e t s  o f  h a l l s ,  
n a v ig a t in g  o v e r  p o l i s h e d  a n d  
s l ip p e r y  m a r b le  f lo o rs , to  r e a c h
The caption on this common World War 
II Poster: “One People, One Reich, 
O ne Fuhrer. ”
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H i t l e r ’s  i n n e r  c h a m b e r — a  t o ta l  o f  
7 2 0  fe e t ,  o r  t h r e e  c i ty  b lo ck s ."
E i s m a n  n o t e d  t h a t  N a z i  
a r c h i t e c tu r e  l ik e  t h e  c a t h e d r a l  o f  
l ig h t ,  w h ic h  u s e d  s e a r c h l ig h t s  
b o r ro w e d  f ro m  t h e  L u f tw a f fe  in  
a n  i n d o o r  e x t r a v a g a n z a  o f  
p a g e a n tr y ,  a n d  t h e  g r o u n d s  fo r  
t h e  1 9 3 6  O ly m p ic  G a m e s ,  w e re  
in te n t io n a l ly  d e s ig n e d  to  d w a r f  
t h e  in d iv id u a l ,  p la c in g  a  g r e a t e r  
e m p h a s i s  o n  so c ie ty  a s  a  w h o le . 
S h e  a ls o  n o te d  t h a t  a r t i s t s  w e re  
g r a n t e d  h ig h  so c ia l  s t a n d in g ,  a n d  
e n jo y e d  s p e c ia l  p r iv i le g e s ,  l ik e  
a v o id in g  th e  d r a f t .
E is m a n  c o n c lu d e d  h e r  l e c tu r e  
b y  c o m m e n t in g  t h a t  N a z i  
G e r m a n y  u s e d  a r t  to  l e n d  a  
h u m a n  fa ce  to  t h e  s a v a g e  N a z i  
r e g im e  a n d  t h a t  i t  p la y e d  a  c e n ­
t r a l  r o le  in  G e r m a n  p o l i t ic s .  
E is m a n  e n d e d  w i th  s a y in g  t h a t  
a l t h o u g h  m u c h  o f  N a z i  
G e r m a n y ’s  a r t  w a s  l o s t  o r  
d e s t r o y e d  d u r in g  W o rld  W a r  I I ,  i t  
s t i l l  r e m a in s  a n  im p o r t a n t  p a r t  o f  
a r t  h is to ry ,  w h o s e  e x p o s u r e  a n d  
a c k n o w le d g e m e n t ,  a n d  c o n s e ­
q u e n t  e v a lu a t io n ,  is  lo n g  o v e r ­
d u e .
b y  R a c h e l  H o e r m a n
A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r
L a w r e n c e  A lu m n a  A p r i l
E is m a n  g a v e  a  l e c tu re  o n  N a z i  
a r t  in  W r is to n  a u d i t o r i u m  o n  
M o n d a y . E is m a n ,  w h o  g r a d u a te d  
f ro m  L a w re n c e  in  199 4  w i th  a  
d o u b le  m a jo r  in  A r t  H is to r y  a n d  
E n g l i s h ,  r e c e iv e d  h e r  M .A . in  
L o n d o n  a t  t h e  C o u r t a u l d
I n s t i t u t e  o f  A r t  a n d  fo c u se d  h e r  
s tu d i e s  o n  G e r m a n  a r t ,  c u l tu r e ,  
a n d  p o lit ic s . S h e  h e ld  a  p o s i t io n  
a t  t h e  M u s e u m  o f  F in e  A r t s  in  
B o s to n  a n d  h a s  h a d  s e v e ra l  a r t i ­
c le s  p u b l is h e d .  H e r  le c tu re ,  e n t i ­
t l e d  " S t r e n g t h ,  B e a u ty ,  a n d  
M o n u m e n ta l i t y :  O f f ic ia l  N a z i  
A r t ,"  h ig h l ig h te d  th e  u t i l i z a t io n  
o f  a r t  a s  a  fo rm  o f  m a in te n a n c e  
a n d  p r o p a g a n d a  in  N a z i  
G e rm a n y .
E is m a n  s t r e s s e d  t h a t  u n t i l  
r e c e n tly ,  t h e  a r t  o f  t h e  T h i r d  
R e ic h  h a s  b e e n  c o n s id e re d  ta b o o , 
a n d  t h u s  w a s  o v e r lo o k e d  a n d  
l a r g e ly  u n e x a m in e d .  S h e  p o in te d  
o u t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  s t i l l  
r e t a i n s  a  c o lle c tio n  o f  N a z i  a r t  
c o n f is c a te d  d u r in g  W o rld  W a r  II . 
T h e  a r t  is  s to r e d  in  a  w a r e h o u s e  
a n d  c o n s id e re d  to o  in f la m m a to r y  
to  r e t u r n  to  G e rm a n y .
E is m a n  e x p la in e d  th e  p o w e r  
t h a t  a r t  h a s ,  a s s e r t i n g ,  " A r t  
p la y e d  a  h u g e  ro le  in  t h e  T h i r d  
R e ic h  a n d  w a s  a  d e f in in g  f e a tu r e  
o f  N a z i  G e rm a n y . I t  w a s  a  g r e a t  
w a y  fo r  t h e  g o v e r n m e n t  to  c o n tro l  
p e o p le  w h i le  h i d in g  t h e i r  
a c t io n s ."  R e m a r k in g  t h a t  t h e  
N a z is  u s e d  a r t  to  j u s t i f y  t h e i r  
a c t io n s  a n d  e s t a b l i s h  a  l in k  w i th  
h is to ry ,  E is m a n  a d d e d , " T h ro u g h  
t h e i r  c o n n e c tio n  to  a r t ,  t h e  N a z is  
w e re  t a k i n g  o n  a  2000 y e a r  o ld  
p a s t ."
H i t l e r  r e c o g n iz e d  a r t  a s  a  
m e a n s  o f  so c ia l  c o n tro l  a n d  r e g u ­
l a t e d  i t  a cc o rd in g ly , " H it le r  c o n ­
s id e r e d  good  a r t  to  b e  a n y th in g  
p r e d a t in g  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry .  
H e  b r u s h e d  a s id e  t h e  im p r e s s io n ­
i s t ic  m o v e m e n ts ,  a r t i s t s  in v o lv e d
The 1939 Nuremberg Rally was to be the 
“Party Rally of Peace,” but it was can­
celed when World War II began.
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in  c u b is m  l ik e  P a b lo  P ic a s s o ,  th e  
g e o m e tr ic  s h a p e s  a n d  b o ld  c o lo rs  
o f  s u p r e m a t i s m ,  a n d  t h e  d r e a m ­
l ik e  a n d  f a n ta s t i c a l  s u r r e a l i s m  o f  
S a lv a d o r  D a li ,  v ie w in g  th e m  a s  a  
t h r e a t .  Tb H i t le r ,  t h e  m o d e m  a r t  
t h a t  w a s  e m e r g in g  in  G e r m a n y  in  
t h e  1 9 3 0 s  m a d e  d a n g e r o u s  s t a t e ­
m e n t s  a b o u t  t h e  g o v e r n m e n t  
w i th  i t s  t h e m e s  o f  m u r d e r ,  c h a o s ,  
a n d  c o r ru p t io n ,"  s a id  E is m a n .
S h e  p o in te d  o u t  t h a t  m o d e m  
a r t  w e n t  la r g e ly  m is u n d e r s to o d  
b y  t h e  g e n e r a l  p u b lic , w h o  fo u n d  
i t  o ffe n s iv e  a n d  c o n s id e re d  i t  a  
c o r r u p t  h o a x , a n d  s a id  t h a t  H i t l e r  
b e g a n  to  p la c e  r e s t r i c t i o n s  o n  
m o d e m  a r t i s t s .  B y  1 9 4 0 , m o d e m  
a r t  in  N a z i  G e r m a n y  h a d  c e a s e d  
to  e x is t .
E is m a n  w e n t  o n  to  s a y  t h a t  
H i t l e r  u t i l iz e d  a r t  a s  t h e  fu e l fo r 
h i s  N a z i  p r o p a g a n d a  m a c h in e ,  
a n d  s t r e s s e d  N a z i  id e a ls  th r o u g h  
t h e  p o s te r s ,  p a in t in g s ,  s c u lp tu r e ,  
a n d  a r c h i t e c tu r e  o f  t h e  T h i r d  
R e ic h . S h e  s a id ,  " H it le r  v ie w e d  
t h e  T h ir d  R e ic h  a s  a  c u l tu r a l  
r e n a i s s a n c e  a n d  r e v iv a l ,  fo r  
w h ic h  h e  w a s  t h e  c ru s a d e r ."
P a in t in g s  l ik e  O tto  K ie r k n e r ’s 
"O ld  M a n  R e a d in g  a  N e w s p a p e r"
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k n o w n  t h a t  I  w o r k e d  v e r y  h a r d  
f o r  i t .  T h e  a m o u n t  o f  t im e  
r e q u i r e d  fo r  t h e s e  c o u r s e s  is  a  
p r e t t y  h e a v y  lo a d . . . v e r y  t im e -  
c o n s u m in g ."
O t h e r  a c a d e m ic  u n i v e r s i t y  
c o u r s e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i ly  p e r ­
f o r m a n c e - b a s e d ,  b u t  d o  r e ly  o n  
c o n t in u a l  c o n ta c t  w i th  s t u d e n t s .  
I n g r id  N o r d t ,  a  s e n io r  R u s s ia n  
a n d  G e r m a n  l a n g u a g e  m a jo r ,  
s a id ,  " I t h i n k  t h e  g r a d e s  g iv e n  
a r e  b a s e d  o n  m o r e  t h in g s  to  c o n ­
s id e r ,  l ik e  p r o g r e s s  a n d  p a r t i c i ­
p a t io n ,  a n d  t h a t  t h e y 'r e  m o re  
in v o lv e d  in  a  w a y  t h a n  o t h e r  
c o u r s e s .  Y ou  h a v e  d a y - to - d a y  
h o m e w o r k ,  n o t  o n e  o r  tw o  
r e s e a r c h  p a p e r s ,  a n d  y o u 'r e  
w o r k in g  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r o ­
f e s s o r  o n  a  d a y - to - d a y  b a s i s  a n d  
y o u  h a v e  to  b a s e  a  g r a d e  o n  t h a t  
w o rk ."
P r o g r e s s  i n  c e r t a i n  f i e ld s ,  
r a t h e r  t h a n  a n  i n d iv id u a l  s t u ­
d e n t 's  p r o g r e s s ,  a ls o  a f fe c ts  h o w  
a n  a r e a  is  s t u d i e d  a n d  g r a d e d .  
C a th e r i n e  P t a s c h in s k i ,  a  j u n io r  
b io lo g y  m a jo r ,  s a i d ,  " T h e  
p r o g r e s s  t h a t 's  b e e n  m a d e  in  s c i­
e n c e  m e a n s  t h a t  w e  k n o w  m o re  
n o w , a n d  t h i n g s  a r e  n o t  a s  
a m b i g u o u s  a n d  t h e o r e t i c a l .  
I n s t e a d  o f  s a y in g  'W e t h i n k  t h i s  
is  w h a t  h a p p e n s , '  w e  c a n  n o w  s a y  
'T h is  i s  w h a t  h a p p e n s . '"
" E v e r y  p e r s o n  l e a r n s  d i f f e r ­
e n tly ,  so  I 'm  n o t  g o in g  to  s a y  t h a t  
a d v a n c e s  i n  b io lo g y  h a v e  m a d e  
g r a d e s  in f l a t e ,  b u t  i t  d o e s  m a k e  
[b io logy] e a s i e r  to  u n d e r s t a n d . "
O t h e r  s t u d e n t s  e c h o e d  t h a t  
t h e  w a y  in  w h ic h  a  c o u r s e  is
t a u g h t  a f fe c ts  t h e  g r a d e .  K a t r in a  
J a g o d in s k y ,  a  s e n io r  h i s to r y  a n d  
E n g l i s h  m a jo r , s a id ,  " I 'v e  b e e n  
t a u g h t  t h e r e 's  n o  s u c h  t h in g  a s  
o r ig in a l  t h o u g h t .  I n  h i s to r y  a n d  
E n g l i s h ,  I 'm  e x p e c te d  to  b e  c r i t i ­
c a l  o f  w h a t  I r e a d ,  b u t  n o t  e x p e c t­
e d  to  b e  o r ig in a l .  I t  d e p e n d s  o n  
w h a t  y o u  t h i n k  in te l l ig e n c e  is: i f  
y o u  c a n  p ro d u c e  o r ig in a l  s c h o la r ­
s h ip  o r  w h e t h e r  y o u  c a n  c r i t iq u e  
e x is t in g  s c h o la r s h ip ."
P r o f e s s o r  e x p e c ta t io n s  a ffe c t  
h o w  s t u d e n t s  p e r f o r m  in  a  
c o u r s e .  D a v id  S c o t t ,  a  j u n i o r  
m a t h  m a jo r , s a id ,  " I t  s p e a k s  w e ll  
o f  t h e  [m a th ]  d e p a r t m e n t  t h a t  
i t ' s  l e s s  i n f l a t e d  [ h is to r ic a l ly ]  
t h a n  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  T h a t  
s h o w s  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  
k e p t  s t a n d a r d s ,  p r o b a b ly  
b e c a u s e  o f  t h e  s ta f f ,  w h ic h  h a v e  
b e e n  h e r e  fo r  a  w h ile ."
T h o u g h  i n d iv i d u a l  d e p a r t ­
m e n t s  d o  w e l l ,  S c o t t  s a id ,  "I 
t h i n k  t h a t  g r a d e  in f la t io n  p o s e s  a  
p ro b le m  b e c a u s e  t h e  s t a n d a r d s  
b y  w h ic h  y o u  ju d g e  w o r k  m e a n  
le s s  a n d  y o u  a r e  le s s  a b le  to  te l l  
w h e n  a  g o o d  jo b  h a s  b e e n  d o n e . 
Y ou a r e  t h e n  u n a b le  to  d i s t i n ­
g u i s h  b e tw e e n  g o o d  w o r k  a n d  th e  
t r u l y  e x c e p tio n a l  p e r fo rm a n c e ."
S t u d e n t s  e x p r e s s e d  c o n c e rn  
t h a t  t h e  i n a b i l i ty  to  d i s t in g u i s h  
b e tw e e n  g o o d  a n d  e x c e p t io n a l  
w o rk  w o u ld  h a v e  a n  e ffe c t  o n  
g r a d u a t e  sc h o o ls  a n d  e m p lo y e rs .
" P r o f e s s o r s  s h o u ld  n o t  
a t t e m p t  to  c o m b a t  g r a d e  in f la ­
t io n — t h i s  p r o b le m  t h a t  r e a l ly  is  
n o t  a  p ro b le m . I t  p u t s  s t u d e n t s  
a t  a  s e r io u s  d i s a d v a n ta g e  w h e n  
th e y  le a v e  L a w re n c e ,  w h e t h e r
th e y  a r e  c o m p e t in g  in  t h e  jo b  
m a r k e t  o r  in  g r a d u a t e  sch o o l,"  
s a id  B ra m m .
P ta s c h in s k i  s a id  t h a t  i n f la ­
t io n  c o u ld  b e  a  s ig n  o f  m o t iv a te d  
s t u d e n t s  w h o  w is h  to  p u r s u e  
h i g h e r  e d u c a t io n :  "A s s c ie n c e  
p r o g r e s s e s ,  i t  b e c o m e s  c o m p e t i ­
t iv e  a n d  g r a d u a t e  s c h o o ls  a r e  
m u c h  m o re  s e le c tiv e .  P e o p le  w h o  
a r e  g o in g  in to  a  c o m p e t i t iv e  a r e a  
a r e  g o in g  to  w o rk  r e a l ly  h a r d  to  
g e t  t h e  g r a d e s  th e y  n e e d  to  c o m ­
p e te ."
S c o t t  o f fe re d  a  d i f f e r e n t ,  y e t  
p o s i t iv e  a s p e c t  to  g r a d e  in f la t io n  
t h a t  w o u ld  a f fe c t  o t h e r  a r e a s ,  
a n d  n o t  j u s t  t h e  u n iv e r s i t i e s :  "A s 
I  u n d e r s t a n d  i t ,  i t 's  a  n a t io n w id e  
t r e n d ,  a n d  th e r e f o r e  i t  d o e s n 't  
a f f e c t  L a w r e n c e  in  a  u n iq u e  
w a y .. .I f  y o u  h a v e  g r a d e  in f la t io n ,  
g r a d e s  w ill  b e co m e  le s s  m e a n in g ­
fu l a n d  e m p lo y e rs  a n d  g r a d u a t e  
sc h o o ls  m a y  d e v e lo p  m o re  m e a n ­
in g fu l  a n d  a c c u r a te  fo rm s  o f  e v a l ­
u a tio n ."
S t u d e n t s  a r e  b e c o m in g  m o re  
a w a r e  o f  g r a d e  in f la t io n  a n d  a r e  
e x a m in in g  e d u c a t i o n a l  s t a n ­
d a r d s ,  b u t  t h e  n a t io n w id e  e f fe c ts  
o f  g r a d e  in f la t io n  h a v e  y e t  to  b e  
s e e n , a s  w e ll  a s  t h e  e f fe c ts  o n  
L a w re n c e  a n d  i t s  s t a n d a r d s .
W h ile  m o s t  e d u c a t io n a l  i n s t i ­
t u t i o n s  h a v e  a llo w e d  in f la t io n  to  
o ccu r, m a n y  a r e  a l r e a d y  b e g in ­
n in g  to  t a k e  t h e  s t e p s  n e e d e d  to  
s to p  in f la t io n .
C u r r e n t l y ,  t h e  c u r r i c u lu m  
c o m m itte e  h a s  g r a d e  in f la t io n  o n  
t h e  a g e n d a  fo r  n e x t  y e a r .
— w ith additional reporting 
by Wes M iksa
___________________________ b y  C h r i s  C h a n
l b  c e le b ra te  A fr ic a n -A m e ric a n  
H is to ry  M o n th , a  co llec tio n  o f  p h o ­
to s  a n d  a r t i c le s  a b o u t  A fr ic a n -  
A m e ric a n s  a t  L a w re n c e  h a s  b e e n  
p la c e d  o n  t h e  w a l ls  o f  th e  
U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se . T h e  
e x h ib it  is  e n ti t le d  “P ic tu r e s  fro m  
th e  P a s t— T h e  B la c k  H is to ry  o f  
L a w re n c e  U n iv e rs ity ,” a n d  is  s p o n ­
so re d  b y  t h e  D iv e r s i ty  C e n te r .  
S a r a h  K o rb  a n d  S a r a  B e n ja m in  
d id  m u c h  o f  t h e  s e le c t io n  a n d  
a r ra n g e m e n t .
T h e  a r tic le s  go  b a c k  n e a r ly  a  
c e n tu ry  a n d  a  h a lf . A n  a n e c d o te  b y  
J .  A. O w e n  te l ls  th e  s to r y  o f  a  c r ip ­
p led  A fr ic a n -A m e ric a n  m a n  w h o  
w a s  a  s t u d e n t  a t  L a w re n c e  in  
1858. A lth o u g h  th e  m a n  w a s  a  
good s tu d e n t ,  s e v e ra l  m e m b e rs  o f 
th e  c o m m u n ity  w e re  in c e n se d  a t  
t h e  id e a  o f  a  b la c k  s tu d e n t ,  a n d  
lo b b ied  fo r h is  e x p u ls io n . M a n y  
s tu d e n ts  a n d  te a c h e r s  p ro te s te d  
th is  m o v e m e n t, b u t  d e s p i te  th e i r  
e ffo rts , th e  s tu d e n t  le ft. T h e  a r tic le  
sa y s , “I t  w a s  q u ie t ly  h in te d  a n d  
g e n e ra lly  u n d e rs to o d  a m o n g  th e  
s tu d e n ts  t h a t  so m e  o n e  o r  m o re  o f 
t h e  fa c u lty  h a d  b eco m e  a la r m e d  fo r 
th e  p a tro n a g e  o f  t h e  u n iv e rs ity , 
a n d  h a d  h ir e d  th e  m a n  to  le a v e .”
T h e  w e ll-k n o w n  p r o te s t  o f  1972 
is  th e  c e n te rp ie c e  o f  t h e  e x h ib it .  I n  
1 9 7 2 , a  n u m b e r  o f  A fr ic a n -  
A m e ric a n  s tu d e n ts  to o k  c o n tro l o f  
th e  a d m in is t r a t io n  b u i ld in g  a n d  
r e fu s e d  to  le a v e  u n t i l  t h e i r  
r e q u e s ts  w e re  g r a n te d .  U p s e t  w i th  
t h e  “g e n e r a l  a p a t h y ” to w a r d s  
ra c ia l  e q u a l i ty  a t  L a w re n c e , th e
a c t iv is t s  i n s i s t e d  t h a t  m o re  
A fr ic a n -A m e ric a n s  b e  a d m i t te d  to  
L a w re n c e ,  a n d  t h a t  A f r ic a n -  
A m e r ic a n s  fill a ll  a v a i la b le  p o si­
t io n s  o n  th e  facu lty . O u ts id e  th e  
b u ild in g , p r o te s te r s  c a r r ie d  p la c ­
a r d s  d e c la r in g , “L U : T h e  M ecca  o f 
R a c ism .” T h e  p r o te s te r s  w e re  n o t  
j u s t  L a w re n c e  s tu d e n ts .  A t te n d e e s  
o f  U W -O sh k o sh  d ro v e  in  to  a t t e n d  
th e  p ro te s t .
T h e  c o n tro v e rsy  d id  n o t  e n d  
w h e n  th e  p r o te s t  e n d e d . M o s t o f  
th e  d e m a n d s  h a d  b e e n  a c c e d e d  to , 
b u t  m a n y  p e o p le  w e re  u n h a p p y  
w i th  th e  co n ce ss io n s . M u c h  o f  th e  
fa c u lty  o b jec ted  to  t h e  n e w  p o licy  o f  
o n ly  h i r in g  A f r ic a n - A m e r ic a n s ,  
c la im in g  t h a t  th is  w a s  “r e v e r s e  d is ­
c r im in a t io n .” A  P ro fe s s o r  B r e u n ig  
p o in te d  o u t  t h a t ,  “C o lo r w o u ld  o u t ­
w e ig h  a c a d e m ic  q u a l i f i c a t io n s .” 
F o r ty -s ix  p ro fe s so rs  s ig n e d  a  p e t i ­
t io n  p r o te s t in g  th e  n e w  policy.
A  few  y e a r s  e a r l ie r ,  a  p e t i t io n  
w a s  s e n t  to  th e n - P r e s id e n t  T an - 
e x p r e s s in g  “D is s a t i s f a c t io n  w i th  
th e  e x is tin g  so c ia l a n d  a c a d e m ic  
s i tu a t io n  w i th  r e g a r d s  to  b la c k  s t u ­
d e n t s  a t  L a w re n c e  U n iv e r s i ty .” 
T h e  s tu d e n ts  r e q u e s te d  a ll-b la c k  
h o u s in g , a  b la c k  d e a n , a  c u l tu r a l  
c e n t e r  d e v o te d  to  A f r ic a n -  
A m e r ic a n  in te r e s t s ,  a n d  fo r  m o re  
so u l food to  b e  s e rv e d  a t  m e a ls .  T h e  
p e ti t io n ,  a lo n g  w i th  T a r r ’s  fo u r- 
p a g e  re sp o n se ,  is  in c lu d e d  in  th e  
e x h ib it .
A n y o n e  w i th  a n  in te r e s t  in  th e  
h i s to r y  o f  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  
a n d /o r  r a c e  r e la t io n s  w ill e ry o y  th is  
e x h ib it ,  w h ic h  w ill b e  o p e n  u n t i l  
M a rc h  16.
S u m m e r  p r o g r a m s :
• Earth Systems Field School II - 4 credits June 2001 
• Summer of Stars - 5 credits, June-July 2001 
• Earth Systems Field School I - 6 credits, July-August 2001 
• B iodiversity Institu te - 5 credits, July-August 2001
Contact Anthony Hoch 
of Lawrence a t 832-6731 or 
anthonv.hoch@awrence.edu 
you can also visit 
Biosphere 2 a t 
www.blo2.edu/educatlon 
(800) 992-4603 or 
lawrence@blo2.edu
SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR LAWRENCE STUDENTS!
Students may cross-register for select 
courses in the semester programs.
MPPLT NOW!*
ALL PROGRAMS TAUGHT 
BY COLUMBIA FACULTY!
Lawrence Undergraduate Students can earn up to 18 course credits.
COLUMBIA UNIVERSITY'S
Earth Systems Science and Astronomy
programs are offered for Science and 
Non-science majors at Columbia University 
Biosphere 2 campus near Tucsont Arizona.
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Wrestlers win national tournament berth
by K a t h e r i n e  H i l l , 
C a r a  M a r r i n a n , 
—  J a m i e  L e m e r a n d
- S t a f f  W r i t e r s
W ith  a  re c o rd  o f  21  a n d  8, th e  
V ik in g  w r e s t l in g  t e a m  s e c u re d  
th i r d  p la c e  a t  l a s t  w e e k 's  N C A A  
G r e a t  L a k e s  R e g io n a l 
T b u m a m e n t .
T h e  to u r n a m e n t  s e n t  s e n io r  
R o s s  M u e l le r  a n d  j u n io r  A n d y  
K a z ik  to  t h e  n a t io n a l  c o m p e titio n . 
W e ig h in g  in to  t h e  1 7 4  p o u n d  
w e ig h t  c la s s , M u e lle r  e a rn e d  h is  
t h i r d  c o n s e c u t iv e  t r i p  to  th e  
n a t io n a l  w r e s t l in g  c h a m p io n sh ip s  
in  Io w a . K a z ik , in  th e  1 84  p o u n d  
w e ig h t  c la s s ,  w ill  c o m p e te  a t  
n a t io n a ls  fo r th e  se c o n d  c o n se cu ­
t iv e  y e a r , a f te r  re c e iv in g  th e  w ild  
c a rd  b id  l a s t  y e a r . A s fo r th e  r e s t  o f  
t h e  te a m , m e m b e rs  o p tim is tic a lly  
lo o k  fo rw a rd  to  n e x t  y e a r 's  se a so n .
C o m m e n tin g  on  th e  te a m 's  p e r ­
fo rm a n c e , j u n io r  J u s t i n  S e a m e n  
s a id ,  "I f e lt  t h a t  w e  d id  v e ry  w e ll 
t h i s  s e a so n , b u t  w e  co u ld  h a v e  
d o n e  b e t t e r  h a d  th e r e  n o t  b e e n  so  
m a n y  in ju r ie s ."  S e a m e n , w e ig h in g  
in  a t  197 p o u n d s ,  s p e n t  th e  m a jo r­
i t y  o f  t h e  m o n th  o f  J a n u a r y  
i iy u re d . " I t  is  to u g h  b e in g  h u r t ,  b u t  
y o u  j u s t  h a v e  to  w re s t le  th r o u g h  
it,"  S e a m e n  n o te d . H is  m o s t  s ig n if­
i c a n t  a c c o m p lis h m e n t w a s  p la c in g  
se c o n d  a t  th e  re g io n a l t o u r n a m e n t  
l a s t  w e ek .
S o m e  o f  t h e  te a m 's  m e m b e rs  
c ite  a  m o n o to n o u s  J a n .  p ra c tic e  
s c h e d u le  a s  a  n e g a tiv e  e le m e n t  o f  
t h e  s e a s o n .  F r e s h m a n  N ic k  
M o rp h e w  r e m a r k e d ,  "I w a s  
w r e s t l in g  w e ll  b e fo re  C h r is tm a s ,
Viking wrestler Ross Mueller goes head-to-head with N C A A  tournament opponent
photo by Alaric Rocha
b u t  a f te r  o u r  t r ip  to  F lo r id a  so m e  o f 
th e  t e a m 's  p ro g re s s  s lo w ed  dow n ."
M o rp h e w  w a s  a m o n g  th e  
u n f o r tu n a te  few  to  g e t  in ju re d  th is  
se a so n . A  to u g h  re g io n a l t o u r n a ­
m e n t  y ie ld e d  a  b ro k e n  h a n d  fol­
lo w ed  b y  a  p a in fu l  su rg e ry  t h a t  
c o s t h im  a  sp o t a t  th e  n a tio n a l  
c h a m p io n sh ip s .
F r e s h m a n  A a ro n  G u ig a r ,  
w re s t l in g  in  th e  133 p o u n d s  w e ig h t  
c la ss , a lso  c o m m e n te d  o n  th e  to u g h  
w in te r  c o m p e titio n : "F lo rid a  d id n 't  
go a s  w e ll a s  w e  w o u ld  h a v e  lik e d  
i t  to ."
A s  f a r  a s  th e  te a m 's  g o a ls  fo r 
n e x t  y e a r 's  s e a so n  a r e  c o n ce rn ed , 
th e  t e a m  is  e n th u s ia s t ic .  G u ig a r  
c la im e d , "W e a r e  a  te a m  o f  h a r d  
w o rk e rs ,  w i th  fo u r  f re s h m a n  in  th e  
s t a r t i n g  l in e u p  w h ic h  c o m p rise s  
a lm o s t  h a l f  o f  th e  te a m . W e h a v e  a  
lo t  o f  te c h n iq u e  a n d  ex p erien c e , 
b u t  w e  n e e d  to  b eco m e  m o re  m e n ­
ta l ly  to u g h ."  M o p h ew  is  a lso  look­
in g  fo rw a rd  to  n e x t  y e a r  w h e n  h e
w ill b e  fu lly  re co v e red  a n d  a b le  to  
w re s t le  a g a in , s ta t in g ,  "I w o u ld  
p e rso n a lly  lik e  to  m a k e  i t  to  th e  
n a tio n a ls ,  b u t  a s  fo r th e  te a m  I 
h o p e  t h a t  w e  w ill be  a b le  to  w in  
re g io n a ls  a s  w ell." S e e in g  a s  n e x t  
y e a r  w ill  b e  h is  f in a l  s e a s o n , 
S e a m e n  w o u ld  lik e  th e  te a m  to  
r e e s ta b lis h  i ts  p re v io u s  acco lad es. 
" I t is  u n f o r tu n a te  t h a t  w e  fell o u t  o f  
th e  to p  te n  th is  y e a r, b u t  w e  w o u ld  
l ik e  to  re c la im  o u r  d e se rv e d  r a n k ­
ing ."
T h e  V ikes w e re  r a n k e d  n in th  
n a t io n a l ly  fo r  D iv is io n  I I I  
w re s t l in g , u n t i l  in ju r ie s  b ro u g h t  
th is  n u m b e r  u p  in to  th e  tw e n tie s  
b y  th e  e n d  o f  th e  se a so n .
O v e ra l l ,  t h e  t e a m  h a d  a  
p ro m is in g  se a so n  w ith  a  n o t-too - 
s h a b b y  re co rd  to  sh o w  fo r th e m ­
se lv es . A  s t ro n g  f re s h m a n  p re se n c e  
a n d  a  co re  b a ck b o n e  o f  u p p e r  c la s s ­
m e n  sh o u ld  s u re ly  e n a b le  a n  e v en  
m o re  p ro m is in g  o u tco m e  fo r th e  
2001-2002 w re s t l in g  se a so n .
Ruhly named MCHA Coach of the Year
L a w re n c e  U n iv e r s i ty 's  D a v e  
R u h ly  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  
M id w e s t  C o l le g ia te  H o c k e y  
A s s o c ia t io n  C o a c h  o f  t h e  Y ear.
R u h ly  g u id e d  L a w re n c e  to  a  
4 -2 0 -1  r e c o r d  a n d  a  3 -1 0 -1  m a r k  
in  t h e  c o n fe re n c e .  T h e  V ik in g s  
f in is h e d  s t r o n g ,  g o in g  3-3  o v e r  
t h e i r  l a s t  s ix  g a m e s . "I b e lie v e  i t 's  
a n  h o n o r  fo r  o u r  t e a m  a n d  w h a t  
t h e y  a c c o m p lish e d ,"  R u h ly  s a id .
"I d e f in i t e ly  t h i n k  w e  g o t  
s t r o n g e r  a s  t h e  y e a r  w e n t  o n . % 
S t a r t i n g  w i th  s u c h  a  y o u n g  c lu b , 
w e  h a d  s o m e  o b s ta c le s  to  o v e r ­
co m e. W e w e re  p la y in g  o u r  b e s t  
h o c k e y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n , 
a n d  I t h i n k  w e  a r e  g o in g  to  b e  a  
lo t  m o re  c o m p e t i t iv e  n e x t  y e a r ."
T h e  V ik in g s  c a p p e d  th e  s e a ­
s o n  w i th  a  s t r o n g  p e r fo r m a n c e  a t
t h e  M C H A  T o u r n a m e n t  t h i s  p a s t  
w e e k e n d .  L a w re n c e  le d  t h e  c o n ­
f e re n c e  c h a m p io n , t h e  U n iv e r s i ty  
o f  M in n e s o ta -C ro o k s to n ,  2 -1  in  
t h e  s e c o n d  p e r io d  o f  t h e  s e m if i ­
n a ls  b e fo re  t h e  G o ld e n  E a g le s  
r a l l i e d  fo r  a  7 -3  w in . T h e  V ik in g s  
t h e n  c a p tu r e d  th i r d  p la c e  in  t h e  
t o u r n a m e n t  w i th  a  5 -3  v ic to ry  
o v e r  N o r th l a n d  C o lleg e .
"I t h i n k  i t 's  a  f a n ta s t i c  h o n o r,"  
R u h ly  s a id .  "G u y s  go  t h r o u g h  
t h e i r  e n t i r e  c a r e e r  w i th o u t  w in ­
n in g  C o a c h  o f  th e  Y ear. T h e r e  a r e  
a  lo t  o f  g r e a t  c o a c h e s  in  o u r  
l e a g u e  w h o  d e s e rv e  t h e  h o n o r  
a n d  w h o  a ls o  m a d e  g r e a t  s t r id e s  
in  t h e i r  p r o g r a m s  t h i s  s e a s o n .”
R u h ly , a  n a t iv e  o f  M a d iso n  
a n d  f o r m e r  s t a r  a t  P ro v id e n c e  
C o lle g e , i s  in  h i s  se c o n d  s e a s o n
Coach Dave Ruhly
photo courtesy of Sports Information Office
w ith  t h e  V ik in g s .
— c o u r te s y  o f  S p o r ts  
I n f o r m a t io n  O ffice
2001 All-Midwest Conference Basketball Teams
WOMEN MEN
l a tT e a m ;
A lison G ru b b s , L ak e  F o re s t ^ H g l | | |  
K a rin  K edrow ski, R ipon ^ S  
J u l ie  Schill, S t. N o rb ert 
S a ra h  L e to u m ea u x , C arro ll 
C onn ie  Tetzlaff, C arro ll 
A d rie n n e  D ickerson , Illinois C. u V T f l  
K a tie  M cC an ts , L ak e  F o re s t 
C orey  H en n in g feld , C arro ll 
M olly K neip , R ipon 
K a r la  G ribb le, L ak e  F o re s t
1 1 ^ ^  1 s t Team:
H e n ry  G ra n t, Beloit 
I11S11® M ichael H ochm an, G rinne ll 
•Ki - i V i B  N a th a n  H offm ann, St. N o rb ert 
J .R . Ju reck o , L ake  F orest 
B y s .  S tev e  Kohl, R ipon
2 n d T ea m :
M elissa  Jo n e s , M onm outh  \ ! \ v  
L isa  Im m el, S t. N o rb e rt 
A m y W alters, G rin n e ll 
Beth Pollnow, Lawrence 
Dara Rakun, Lawrence 
J u l ie  W ilke, B elo it 
M ichelle  F in k , C arro ll 
A llison  Doye, K nox 
R ebecca H a r tk e , Illino is C.
A m b er K u rh ts , M o n m o u th
X A l  2adT feam ;
M a tt E sp ensch ied , Illinois C. 
v  S teve Glasgow, M onm outh  
J a m e s  H ischke, C arro ll 
Adam LaVoy, Lawrence 
Nate Leverence, Lawrence
P la y e r  o f  th e  Y e a r  A lison G ru b b s , L ak e  F o re s t P la y e r o f  th e  Year: H e n ry  G ra n t, B eloit
C oach  o f  th e  Y e a r  J a c k ie  S laatB , L ak e  F o re s t C oach o f th e  Y e a r  D avid  A rsen eau lt, G rin n e ll
Lawrence Scoreboard
MEN’S BASKETBALL 
FINAL STANDINGS
M W C O v e ra ll
W L W L
G rin n e ll* 12 4 14 7
L a k e  F o r e s t 11 5 16 6
I l lin o is  C o lleg e 10 6 13 9
B e lo it 9 7 10 12
R ip o n 9 7 12 10
S t. N o rb e r t 9 7 11 11
M o n m o u th 7 9 9 12
L a w r e n c e 6 10 9 12
C a rro ll 4 12 8 14
K n o x 3 13 7 15
* 2001  M W C  C h a m p io n s
T h e  P io n e e rs  w ill t r a v e l  to  B lo o m in g to n , D lin o is  t h is  T h u rsd a y , 
M a rc h  1 to  face  I l lin o is  W es le y an  U n iv e rs i ty  in  th e  f i r s t  ro u n d  o f  th e  
N C A A  D iv is io n  I I I  C h a m p io n sh ip .
G r in n e ll  e a rn e d  a n  a u to m a tic  b id  to  th e  to u r n e y  w ith  a  130-122  w in  
o v e r  I l l in o is  C o lle g e  in  th e  M id w e s t  C o n fe re n c e  T o u r n a m e n t  
C h a m p io n sh ip  S a tu r d a y  a f te rn o o n  a t  D a rb y  G y m . I l lin o is  W es le y an  
(1 9 -6  o v e ra l l ,  1 0 -4  in  th e  C o lle g e  C o n fe re n c e  o f  
I l lin o is  a n d  W isco n sin ) is  c u r re n t ly  r a n k e d  # 2 4  in  th e  n a t io n  b y  
D 3H oops.com . T h e  T i ta n s  re ce iv e d  a n  a t- la rg e  b id  to  th e  to u r n a m e n t  
a f te r  k n o c k in g  o ff C a r th a g e  ( la s t  w e e k 's  # 1) 83 -
71 l a s t  W ed n esd ay . T h u r s d a y ’s  g a m e  w ith  I l lin o is  W es le y an  w ill b e  th e  
f i r s t-e v e r  m e e tin g  b e tw e e n  th e  tw o  te a m s .
WOMEN’S BASKETBALL 
FINAL STANDINGS
M W C O v e ra ll
L a k e  F o re s t* 15 1 18 4
R ip o n 13 3 14 8
C a rro ll 12 4 16 6
S t  N o rb e r t 10 6 12 10
M o n m o u th 8 8 10 11
L a w r e n c e 7 9 7 15
I llin o is  C o lleg e 7 9 12 10
K n o x 4 12 5 17
B e lo it 3 13 4 18
G r in n e ll 1 15 2 20
*2001 M W C  C h a m p io n
L a k e  F o r e s t  h e ld  a  3 4 -2 6  le a d  a t  th e  h a l f  b u t  a  O h io  W e s le y a n  r a l ly  
in  th e  seco n d  p e r io d  g a v e  th e  v is i to r s  a  6 7 -5 5  w in  a t  L a k e  F o r e s t  
W e d n e sd a y  n ig h t  i n  f i r s t - r o u n d  N C A A  T o u r n a m e n t  a c t io n . T h e  
F o re s te r s  f in is h  th e  s e a so n  a t  20-5 .
stand ings and  te x t courtesy of www.midwestconference.org
V i k i n g s  o f  t k e  I V e e k
Women's Track
V a l e r i e  C u r t i s  g r a b b e d  
t h e  lo n e  f i r s t - p l a c e  f i n i s h  f o r  
t h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
w o m e n ’s  t r a c k  t e a m  a t  
S a t u r d a y ’s  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n - O s h k o s h  
I n v i t a t i o n a l .
C u r t i s ,  a  s o p h o m o r e  f ro m  
S h u l l s b u r g ,  r a n  to  v i c t o r y  i n  
t h e  3 ,0 0 0  m e t e r s  i n  1 0  m in ­
u t e s ,  5 8 .2  s e c o n d s .  
L a w r e n c e l s  J u l i e  L ie b ic h  f in ­
i s h e d  n i n t h  i n  t h e  s a m e  e v e n t  
i n  1 1 :4 1 .9 2 .
C u r t i s ’ e f f o r t  h e l p e d  
L a w r e n c e  f i n i s h  s e v e n th  in  
t h e  t e a m  s t a n d i n g s  w i t h  3 4 .5  
p o i n t s .
“Vikings o f  th e  Week” courtesy  of th e  
Sports Inform ation Office
Hockey
I b m  C o n ti  le d  t h e  L U  h o c k e y  
t e a m  to  a  s p l i t  o f  i t s  g a m e s  a t  t h e  
M id w e s t  C o l le g ia te  H o c k e y  
A s s o c ia t io n  T o u r n a m e n t  t h i s  
p a s t  w e e k e n d .
I n  t h e  s e m if in a l  g a m e  
a g a i n s t  t h e  U n iv e r s i ty  o f  
M in n e s o ta - C r o o k s to n ,  C o n t i  
sco red  L a w re n c e ’s  f i r s t  g o a l to  
e v e n  t h e  g a m e  a t  1- 1. H e  th e n  
m a d e  tw o  a s s i s t s  to  s t a k e  t h e  
V ik in g s  to  a  2 -1  le a d  b e fo re  
C ro o k s to n  r a l l i e d  fo r  a  7 -3  w in .
I n  t h e  t h i r d - p l a c e  g a m e  
a g a in s t  N o r th la n d  C o lleg e , th e  
V ik in g s  t r a i l e d  3 -2  w h e n  C o n ti  
s c o red  c o n se c u tiv e  g o a ls  to  p u t  
L a w re n c e  u p  4 -3 . H e  a ls o  h a d  
o n e  a s s i s s t .
C o n t i  f in is h e d  t h e  s e a s o n  
w i th  1 4  g o a ls , 9  a s s i s t s ,  a n d  2 3  
p o in ts .
CORRECTIONS
Allison Augustyn was the author of the article "Grade distribution figures 
show inflation at Lawrence" in  the February 23 issue.
